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problemática que presenta la empresa en estudio. 
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Investigación Experimental, manipula intencionalmente a través de 
herramientas para evaluar la V.I (Plan de Gestión de Seguridad y Salud 
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manipulación alguna, observando solo el comportamiento. 
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El objeto de estudio fue Mi molino S.A.C, el que se detalla la metodología para la 
implementación de un Plan de Gestión de seguridad y salud ocupacional, y 
considerar su efecto en el nivel de riesgos y los niveles de seguridad encontrados. 
 
En la primera etapa, se realizó una evaluación mediante la lista de verificación de 
Lineamientos del SGSST para evaluar el grado de cumplimiento de la base legal ley 
Nº 29783, obtenido como resultado un 10,34% de cumplimiento. Se elaboró la matriz 
IPER para identificar y reconocer las áreas riesgosas, peligrosas y todas las tareas 
críticas, como resultado se obtuvo que existen un 65% de riesgos intolerables y un 
35% de riesgos importantes, todo esto fue de gran provecho para la elaboración del 
diseño del Plan de Gestión de SySO. 
 
Posteriormente se aplicaron las medidas de control, y a la vez el cumplimiento de la 
base legal ley Nº 29783 en la cual se incrementó el porcentaje de cumplimiento en 
un 75%, alavés se inició en la elaboración de una matriz para la Identificación de 
Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles, distinguiendo las áreas con más riesgo 
y además todos los riesgos que no están relacionados al trabajo, de esta manera se 
disminuyeron en un 0% intolerables, un 0% importantes, un 25% moderados, un 55% 
tolerables y un 20% triviales, permitió identificar cuáles son los trabajos que deberían 
ser observados y posteriormente analizados, para establecer toda la documentación 
concerniente, tales como procedimientos y/o Instructivos. 
 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se presentan los resultados a partir del procesamiento de la 
información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. 
En el capítulo V se llega a las conclusiones, en el capítulo VI las Recomendaciones 
y, por último, en el capítulo VII se consideran las referencias bibliográficas y los 
anexos de la investigación. 
 








The object of study was Mi molino S.A.C, which details the methodology for the 
implementation of an Occupational Health and Safety Management Plan, and 
considers its effect on the level of risks and the levels of safety found. 
 
In the first stage, an evaluation was carried out using the checklist of the Guidelines 
of the SGSST to evaluate the degree of compliance with the legal base law No. 
29783, obtained as a result of a 10.34% compliance. The IPER matrix was drawn up 
to identify and recognize the risky, dangerous areas and all the critical tasks. As a 
result, 65% of intolerable risks and 35% of important risks were obtained, all this was 
of great benefit for the preparation of the design of the SySO Management Plan. 
 
Subsequently, the control measures were applied, and at the same time the 
compliance with the legal base Law No. 29783 in which the percentage of compliance 
was increased by 75%, Alavés was initiated in the preparation of a matrix for the 
Identification of Hazards, Evaluation of Risks and Controls, distinguishing the areas 
with more risk and also all the risks that are not related to work, in this way they were 
reduced by 0% intolerable, 0% important, 25% moderate, 55% tolerable and a 20% 
trivial, allowed to identify which are the works that should be observed and later 
analyzed, to establish all the relative documentation, such as procedures and / or 
Instructions. 
 
The information has been structured in seven chapters taking into account the 
research scheme suggested by the university. In chapter I, the introduction of 
research has been considered. In chapter II, the methodological framework is 
recorded. In chapter III, the results are presented from the processing of the collected 
information. Chapter IV considers the discussion of the results. In chapter V the 
conclusions are reached, in chapter VI the Recommendations and, finally, in chapter 
VII the bibliographical references and the annexes of the research are considered. 
 
 








1.1 Realidad Problemática 
 
En el ámbito internacional, la preocupación por el bienestar e integridad del trabajador 
se inicia en la Revolución Industrial donde el proceso de automatización de las líneas de 
producción y aumentaron significativamente el número de accidentes e incidentes 
laborales, obligando a los empresarios a identificar aquello que lo causaba. En el 
transcurso del desarrollo de la legislatura de la Seguridad Industrial va evolucionando y 
se adecua a los estándares del cambio de la industria. Al principio se remarcaba la 
importancia de la productividad dentro de la empresa de esta forma se rentabilizaban las 
inversiones, esto por encima de otras consideraciones que van ligadas al cuidado del 
trabajador. Luego el concepto de la Seguridad toma mayor relevancia tanto en los 
procesos industriales de fabricación como en el desempeño del trabajador siguiendo los 
lineamientos estipulados para su bienestar físico. Para después de la II Guerra Mundial 
el concepto de Seguridad también va ligado a la calidad del producto, a que este sea 
fiable y adecuado para su uso en el tiempo. Es así que, en el transcurso de la historia, la 
Seguridad Industrial va desarrollándose y cambiando y no sólo en una perspectiva de 
cuidado al trabajador sino en cuidar también los procesos productivos de los bienes y 
servicios, asegurando la calidad y el retorno de la inversión a la empresa, teniendo en 
cuenta también que los accidentes laborales suponen un costo extra para el empleador. 
(Antonio Muñoz, 2012, p.68) 
 
En promedio anual, 317 M de personas sufren accidentes laborales y 2,4 M de personas 
dentro de estas cifras mueren debido a accidentes o enfermedades producto de su 
trabajo. En las Américas encontramos niveles de incidencia altos debido a la baja cultura 
de prevención de accidentes. Estos números representan 11,1 accidentes mortales por 
cada 100,000 trabajadores de la industria, 10,7 en el sector agricultura y 6,9 en el sector 
servicios (OIT, 2015). 
 
Para la OIT (Organización Internacional del Trabajo) es importante que cada país tenga 
un marco normativo vigente, políticas nacionales, programas de seguridad industrial y 
una comunicación fluida y coordinada con las entidades encargadas de velar por el 
trabajador. El INEI (2014) nos informa que Perú el PBI es similarmente de $ 50 000 M de 
dólares; es entendible, pero de 1 000 a 5 500 M de dólares americanos al año, se gastan 




Debido a no estandarización de los registros de accidentes e incidentes laborales no se 
conoce con exactitud el número de siniestros ocurridos a nivel nacional, sin embargo 
podemos darnos una referencia por las estadísticas que emite el MTPE (Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo), el sistema de salud peruano ESSALUD, pues las 
empresas aseguran a sus trabajadores de forma obligatoria, además de entidades 
aseguradoras privadas pues tienen a bien asegurarlos en un SCTR (Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo). 
 
De acuerdo a los datos estadísticos correspondiente al mes de diciembre 2016 han sido 
registrados 1353 notificaciones al MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), 
de las cuales el 95,86% corresponde a accidentes de índole laboral, el 2,66% a 
incidentes peligrosos (es decir aquellos con potencial riesgo de convertirse en accidente), 
el 1,03% a accidentes mortales y el 0,44% a enfermedades ocupacionales. El sector con 
mayor incidencia de reportes de accidentes corresponde a la industria Manufacturera 
con el 26,06%, seguido de Actividades 
 
Empresariales y de Alquiler con el 18,35%, Comercio al por mayor y menor con el 
11,64%, entre otras. (MTPE, 2016) 
 
El MINSA (2013) indica que es probable reducir aquellos gastos de manera preventiva 
proporcionales de costo e inversión reducida. Toda compañía, tiene que tener 
establecido un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que pueda dar la 
vanguardia y seguridad de la salud de sus empleados y entregar a la vez tener una buena 
virtud y mayor confiabilidad, como la disminución de gastos excesivos por accidentes e 
incidentes, y perder el ingreso tasas privilegiadas en garantías y seguros. 
 
En el Perú industria molinera se encuentra concentrada en su totalidad en la costa norte 
(Lambayeque, Piura, Tumbes, San Martín, La Libertad) alberga en su territorio los 
molinos de mayor envergadura. 
 
Según el MINAGRI, la industria molinera crece favorablemente año tras año gracias a 
los productores arroceros de la Costa norte y Selva Alta; esto hace que los molinos 
tengas las condiciones óptimas de seguridad de tal manera los trabajadores y 
agricultores que ingresen al molino se encuentren seguros en sus instalaciones, los 
intereses que cobran los molinos a los agricultores se han convertido su principal fuente 




A su vez, en la costa norte están ubicados el máximo número de molinos a su vez en los 
últimos años han modernizado no solo su infraestructura (planta de móvil de trituración) 
sino también la maquinaria (equipos de trituración, molienda, etc.) mejorando el proceso 
llegando hasta sistemas de selección electrónica, pero en temas de seguridad no se 
están tomando cartas en el asunto, no existe una preocupación por mejorar temas de 
Seguridad, lo cual es un tema muy importante. 
 
En Guadalupe, no se tiene clara la intensidad de la multitud que trabaja porque se tiene 
dada a distintos riesgos ocupacionales y a la vez no se tiene clara la situación estadística 
segura de los malestares y causas de tragedias de ámbito laboral. También no hay 
registro de información relacionada a la implementación de Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional en industrias del sector molinero de arroz iguales a Mi 
Molino S.A.C en el Valle Jequetepeque, quizá porque anteriormente de la aprobación de 
la Ley 29783 MTPE, no era estricta y obligada a la vez no tenía estos sistemas de gestión 
de seguridad que puedan prevenir algún tipo de accidente en las industrias del sector 
molinero. 
 
Es por eso Mi Molino S.A.C, cuenta y desea en tener un Plan de Gestión en Seguridad 
y Salud Ocupacional con el propósito de dar el bienestar y la confiabilidad hacia todos 
sus trabajadores, a la vez cumplir y aceptar con la ley actual: Mi Molino S.A.C., es una 
molinera que hace y cumple con el proceso de pilado de arroz en cáscara y lo vende en 
todos los locales, nacionales e internacionales. El procedimiento del pilado de arroz 
procede por diferentes procesos desde el almacenaje del arroz en cáscara (materia 
prima), pilado, clasificación, envasado y distribución o venta. 
 
En el procedimiento de pilado donde hay relación entre humanos y máquinas se visualiza 
lugares inseguros, sobre esfuerzo de trabajo y no existe los procedimientos seguros de 
trabajo, esta problemática laboral expone día a día a todos los trabajadores y visitantes 
a sufrir un sinfín de accidentes. Es por ello que para que se pueda desarrollar de su 
actividad monetaria se tengan que plantear procesos, operaciones, nuevos equipos y 







Estos riesgos se llevan a cabo por que están en un ámbito de trabajo de agentes 
biológicos, físicos y químicos, dañinos para la salud, también existen condiciones de 
trabajo inseguras. El bienestar de las personas trabajadoras es uno de los pilares 
principales del desarrollo de un país y a la vez visualiza el estado de progreso de una 
sociedad. 
 
La elevada tasa de trabajadores con daños respiratorios que están expuestos la nariz, 
boca, laringe, tráquea y bronquios, por estar expuestos a agentes químicos, conformados 
por sustancias no visibles que se encuentran en el aire del ambiente laboral. A la vez la 
mala indicación y asignación de los equipos los cuales son los principales causantes de 
múltiples accidentes los cuales pueden presentarse con un grado muy elevado por no 
utilizar los materiales correctos de protección personal por parte del empleador dado que 
la institución no presenta los EPP acordes a su exigencia del ambiente laboral, a la vez 
no existe una ordenanza de cumplimiento de los principios y propuestas de seguridad 
por parte de la empresa implicada, es así como la falta de implementación de propuestas 
de seguridad y bienestar laboral. 
 
La institución no presenta un Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, no 
existe una cultura de seguridad de la infraestructura misma, y mucho menos aún con una 
formación personal de seguridad y bienestar de lado de sus trabajadores, esto provoca 
que cada actividad que hagan sea de riesgo elevado. No existe un registro de los 
accidentes e incidentes que presentan en sus labores, a la vez de no investigar los 
incidentes y accidentes presentados para identificar como sucedieron y adoptar las 
medidas preventivas contra futuras percances. Es por estos hechos la presente 
investigación ha creído conveniente Implementar un Plan de gestión de seguridad y salud 




1.2 Trabajos Previos 
 
Meneses et al. (2011) con la investigación titulada “Implementación de un sistema de 
gestión de seguridad industrial y salud ocupacional en las bodegas ATEMCO LTDA” en 
la ciudad de Ipiales - Medellín; para lo cual realizó un diagnóstico de Línea Base respecto 
a los lineamientos de SSGYSO para evaluar el grado de cumplimiento, encontrándose 
con un 20% de cumplimiento de los requisitos de la normativa de seguridad y salud 
ocupacional. Teniendo como resultado de la Matriz IPER inicial, un 42% de riesgos 
Importantes y 58% riesgos Intolerables lo que significó que la empresa en estudio debe 
mejorar en el cumplimiento de la normativa. Aplicando la implementación de un SSGYSO 
se logró tener un nivel de cumplimiento de un 78% y se disminuyó el nivel de riesgo 
obteniendo como resultado respecto a las condiciones iniciadas, 14% riesgos triviales, 
50% riesgos tolerables y un 36% de riesgos Moderados. 
 
Delgado C. (2015) con la investigación “Implementación de un Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional para la Empresa Produmin S.A” en la ciudad de Macas I. Ecuador; 
se observó que al realizar un diagnóstico inicial Línea Base en la empresa se pudo 
determinar que solo cumple con un 13% de los requisitos, también encontramos el 
desarrollo de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos donde 
existen un 60% de riesgos Importantes, mientras que un 40% de riesgos Intolerable. 
Mediante estos resultados se procede a implementar el Sistema de Gestión de seguridad 
y salud ocupacional. Los riesgos intolerables disminuyeron en un 10%, importantes 
disminuyeron en un 18%, los riesgos moderados un 10%, los riesgos tolerables un 32% 
y por último los riesgos triviales en un 30%. 
 
Jiménez N. (2016) con la investigación titulada “Implantación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional en Comercial Molinera San Luis” en la ciudad de 
Lambayeque; se establecen criterios de medida en base a un diagnóstico previo de 
percepción de la seguridad como punto de partida y luego de aplicado el Sistema 
nuevamente se procede a realizar la evaluación respecto a los lineamientos de la base 
legal Nº 29783, encontrándose con un 9% de cumplimiento de los requisitos. Teniendo 
como resultado de la Matriz IPER inicial, un 32% de riesgos Importantes, 48% riesgos 
Intolerables y un 20% de riesgos Moderados. El diseño establecido fue muy satisfactorio 
obteniendo un nivel de cumplimiento de un 80% y se disminuyó el nivel de riesgo 
obteniendo como resultado respecto a las condiciones iniciadas, 15% riesgos triviales, 







Arce et al. (2017) Con la investigación titulada “Implementación de un Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el trabajo según la Ley 29783 para la empresa Chimú Pan 
S.A.C.” en la ciudad de Trujillo; se estableció un panorama situacional donde se verifico 
un estado deteriorado del cumplimiento de la Ley N° 29783 con un nivel de 1,25%, se 
aplicó la matriz IPER y como resultado se encontraron riesgos significativos con un nivel 
de 70% importante, 30% intolerable. Se hiso la evaluación de los primeros actos y 
situaciones a los que están propensos los trabajadores y a raíz de ello se dieron las 
medidas que corrigen y previenen cualquier circunstancia de peligro. Es por eso se 
dieron las medidas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa CHIMÚ 
PAN S.A.C., es adecuado tener presente las normativas peruanas de seguridad y dar a 
conocer los procedimientos de trabajo, registros, etc. Implementando el sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo se pudo obtener un aumento significativo de 
75% de aceptación de los requisitos de la normativa. Donde se disminuyó el nivel de 
riesgos dando como resultado un 10% de riesgos importantes, 12% de riesgos 
intolerables, 20% de riesgos moderados, 38% de riesgos tolerables y un 20% de riesgos 
Triviales. 
 
Ñiquen et al. (2016) en su investigación titulada “Implementación de un sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y su impacto en el nivel de riesgo del proceso 
productivo del banano orgánico en la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
el Algarrobal de Moro” en la ciudad de Trujillo, se observó que al realizar un primer 
sondeo inicial de la Línea Base en la empresa se pudo determinar que solo cumple con 
un 17% de los requisitos, también encontramos la ejecución de la Matriz de Identificación 
de Peligros y Evaluación de Riesgos lo cual dio como resultado que el 33 % de los riesgos 
dan una validación de niveles de riesgo Importante, mientras que en un 20 % de los 
riesgos validan una calificación del nivel de riesgo Intolerable; Mediante estos resultados 
se procede a implementar el Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional 
realizando la estructura del Ministerio de Trabajo. Los riesgos intolerables disminuyeron 
por completo, importantes disminuyeron en un 18%, en cuanto a los riesgos moderados 
disminuyeron en un 38%, los riesgos tolerables en un 36% y por último los riesgos 




Purimango D. (2014) en su investigación titulada “Diseño de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud ocupacional para reducir los niveles de riesgos laborales en la 
empresa corporación ARGONSA S.A.C” en la ciudad de Trujillo, para lo cual realizó un 
diagnóstico de Línea Base respecto a los lineamientos de SSGYSO para conocer el 
cumplimiento base legal ley Nº 29783, encontrándose con un 30% de cumplimiento de 
los requisitos de la normativa de seguridad y salud ocupacional. Teniendo el resultado 
de la Matriz IPER inicial, un 60% de riesgos Importantes y 40% riesgos Intolerables lo 
que significó que la empresa en estudio debe mejorar en el cumplimiento de la normativa. 
Aplicando la implementación de un SSGYSO se logró tener un nivel de cumplimiento de 
un 80% y se disminuyó el nivel de riesgo obteniendo como resultado respecto a las 




1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
 
Los principales conceptos claves para esta investigación son el Plan de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional es una gestión sistemática y estructurada, para 
asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo: Dentro de la documentación indispensable para el 
correcto funcionamiento de la empresa y su apego a las normativas vigentes debe 
crearse un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se puede, identificar y 
gestionar los riesgos relacionados a la actividad comercial, ya sean internos o externos. 
Dicho documento sirve de consulta tanto como para trabajadores como para auditores 
externos, las necesidades y los riesgos varían de acuerdo al rubro. La función de dicho 
documento es sobretodo preventivo, y puede irse adaptando según las necesidades de 
la organización. Donde sus indicadores para evaluar son 0% - 25% (Deficiente/Sanción 
Grave), >25% - 50% (Regular/Sanción Baja), >50% - 75% (Bueno/Mejorar 
Estándares), >75% -100% (Excelente/Aprobado). Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) lo define como: 
La implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(SGSST) se encuentra cimentado en normas y criterios. Su objetivo es facilitar una 
metodología de evaluación y mejora del producto en la prevención de accidentes e 
incidentes en sector de trabajo, mediante la administración eficiente de los peligros y 




Según la norma se establece el siguiente modelo de Sistema de Gestión SST, el cual se 
acopla de acuerdo a las necesidades y resultados que se buscan establecer mediante la 
implementación del sistema en la empresa, basándose en las características del sector 
donde se desenvuelve. Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Según 
RIMAC (2014) Los indicadores son formulaciones por lo general de origen matemático 
con las que se busca representar un momento determinado. Los indicadores son 
variables cuantitativas o cualitativas que nos ayudan a visualizar una situación 
determinada y la inclinación de cambios en lo que se esté observando, siempre siguiendo 
las metas previstas. Dichos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series 
estadísticas, etc. Estos indicadores son básicos para una valoración de una situación 
determinada. Planificación “En la planificación se fija como los riesgos aceptables de 
una compañía teniendo el procedimiento de la verificación de peligros, diagnosticar los 
riesgos, es por eso se plantea en un sistema de actividades en el procedimiento de 
gestión de seguridad, en el cual se determina las metas y acciones a plantear, para 
disminuir o bajar los daños de estos; se tiene que decir en dado el programa se puede 
introducir cronogramas de capacitación, inspección” (García y Bernal, 2011, p.29) 
 
Implementación y operación “En la implementación y operación, se pone en marcha el 
plan de tareas relativas a la seguridad y salud ocupacional, por consecuente la jefatura 
asigna a la o las personas encargadas y responsables de acuerdo al conocimiento y 
dedicación, a su vez plantea los recursos del dinero y el talento humano, etc. Para llevar 
el plan propuesto en el programa de seguridad y salud ocupacional. El programa de 
seguridad conlleva una sin número de actividades que buscan exclamar y dar a conocer 
lo beneficioso de la implementación del sistema de seguridad asía todos los 
colaboradores de la institución, es por eso se darán los mecanismos retransmisión, y 
alguna duda por parte de los trabajadores, de tal manera puedan cumplir con las tareas 
en su jornada laboral de manera formal y segura, es por eso se pueden dar: carteles, 
afiches,, trípticos, revistas, entrevistas, congregaciones, etc.”. (García y Bernal, 2011, 
p.35) 
 
Verificación: “En la verificación se proponen la medida y validez del cumplimiento, que 
su primer objetivo es deducir los elementos de eficiencia que accedan a la congragación 
del seguimiento de cumplimiento las metas de seguridad y salud ocupacionales por eso 
que se debe dar las verificaciones de seguridad en sitios de trabajo, inspecciones para 




operacionales de equipos, propuestas para dar conclusiones, determinaciones y 
recomendaciones sobre el estado óptimo de la operatividad de las inspecciones 
realizadas en relación a la seguridad. Por otro lado, como parte de la verificación se fijan 
en intervalos planificados Auditorías internas con la finalidad de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos legales”. (García y Bernal, 2011, p.35) 
 
Revisión por la dirección “La verificación de la dirección su principal propósito es definir 
si el sistema de gestión de la seguridad, es dado verídicamente ejecutado y cumplido de 
acuerdo a los objetivos marcando en los registros mencionados anteriormente. El 
propósito de revisión radica en conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos 
planteados para la toma de decisiones”. (García y Bernal, 2011, p.42) 
 
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos Según la norma en el 
departamento seguridad cada responsable de área, es responsable de identificar los 
peligros relacionados a las tareas desempeñadas, evaluar los riesgos derivados de los 
mismos y establecer medidas de control. Luego de culminada la identificación de 
peligros, evaluación y control de riesgos de cada área, serán remitidos a través de los 
registros correspondientes al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, luego de lo cual se procederá a la consolidación, validación y 
establecimiento. 
 
Metodología de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos 
 
Para definir si los riesgos localizados son de importancia, y realizar las actividades 
preventivas, es necesario clasificar estos riesgos en función a su magnitud. (La Positiva, 
2014). Para esto se tienen en cuenta dos variables: La consecuencia, que indica el daño 
que se puede producir al trabajador si el riesgo ocurre. La probabilidad, que nos indica 
si es fácil o no que el riesgo se materialice en las condiciones existentes. 
 
En cuanto al Nivel de Riesgos evalúa el grado de riesgos que puede tener un trabajador, 
buscando posteriormente reducir ese riesgo. Riesgo es la mezcla de la probabilidad de 
daño o inusual evento o exposición peligrosa que pueda afectar y la severidad de las 
lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición(es). 
Existen diferentes Tipos de riesgo: 
 
- Riesgos físicos. El principal riesgo físico que tenemos es el ruido ya que 
se tiene y amplia algunas veces de una manera totalmente fortísima. De tal 




Otro de los riesgos físicos que causan accidentes laborales es la iluminación. Tener en 
cuenta que si no tenemos una iluminación adecuada la vista se esforzara más de lo 
debido y a fututo podría generarse una ceguera. Para terminar, el buen manejo de la 
temperatura como de la humedad y el exceso de calor es un factor muy importante. La 
temperatura adecuada es de 21º y la humedad deberá estar al 50%. 
 
- Riesgos Químicos. Cuando se trabaje y haya algún contacto con un 
material químico es muy importante verificar el grado de toxicidad del producto es 
por ello que se bebería proteger o cubrirse con guantes, mascarillas, etc. Los 
Virus, alergias o asfixias pueden ser ocasionadas por la introducción o inhalación 
de algún producto. 
 
 
El Nivel de Riesgo puede ser: 
 
- Riesgo Trivial: No se requiere acción específica. 
 
- Riesgo Tolerable: es riesgo que ha sido reducido a un nivel que 
puede ser tolerado por la organización. 
 
- Riesgo Moderado: Se optará y se tomará medidas específicas de control, 
por tal motivo se tendrá que documentar e poner en plan de seguridad del 
ambiente donde este identificado el peligro. 
 
- Riesgo Importante: Se establecerá acciones específicas de control de 
peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y 
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro 
 
- Riesgo Intolerable: No se debe continuar con la actividad, hasta que se 
hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro. 
 
Después dadas, las medidas de inspección y otras específicas complementarias, deben 
ente incorporada en procedimiento o croquis de seguridad y salud ocupacional del recinto 
adonde se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a conseguir con el 
afán del plan o programa. La inspección de las acciones incluidas en la presentación, 
debe ser realizada en forma periódico. Por otro lado, Peligro es el origen, contexto o 




ellas. Accidente, es un acontecimiento imprevisto que altera la normalidad de las cosas 
produciendo daños a las personas involucradas y materiales.  
Por otro lado, un Incidente es evento(s) conectados con la operación quedan zona tiene 
el probable de llevar a contusión, padecimiento o desgracia. La Jerarquía de Controles 
son las siguientes primero Eliminación el riesgo removiendo el peligro, segundo 
Sustitución de materiales, equipos, procesos o substancias peligrosos por otros menos 
peligrosos, tercero Controles de Ingeniería realizar reestructuraciones en el lugar de 
trabajo, sistemas de trabajo, procedimientos, herramientas o equipos con el fin de que 
sean más confiables y seguros, Cuarto Controles administrativos crear procedimientos 
administrativos acordes tales como políticas, lineamientos y procedimientos y por ultimo 
Equipo de Protección Personal (EPP) dar el equipo de protección personal (EPP) en 
las medidas adecuadas y en excelentes condiciones, y/o la indumentaria de protección 
así como fomentar y difundir su procedimiento de su uso. Es por ello que se debe conocer 
cómo se define Salud por lo cual la organización mundial de la salud (OMS) nos dice 
que el buen estado físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad si no es 
un derecho humano que se tiene que respetar y no descuidarlo de ninguna manera 
Enfermedad es la pérdida de un factor tanto físico como mental que limita al ser a 
realizar sus actividades con normalidad restringe y condiciona, el Lugar de trabajo es el 
ámbito donde los trabajadores puedan operar y cumplir con su labor diaria el lugar de 
trabajo tiene que estar adecuado con las señalización y con los estándares de bienestar 
hacia los empleados o visitantes que lleguen a la empresa. 
 
Por otro lado, el Pilado de Arroz es un conjunto de actividades por lo cual el grano de 
arroz en casca pasa a perder la cascarilla y quedar solo grano para su posterior consumo 
(MINAGRI). El procedimiento es el siguiente se inicia con La Recepción de Materia 
Prima cuando el arroz en cáscara, proveniente de las zonas de Ferreñafe, Chepén, San 
Pedro de Lloc, Jaén, Bagua y todo el valle Jequetepeque ingresa a planta en camiones 
o tráileres. El Muestreo determina la humedad de la muestra a través de un medidor de 
humedad. Se arruma los sacos hasta esperar el turno de secado. El Secado natural, es 
cuando el arroz cáscara con más de 14% de humedad es extendido sobre mantas en los 
patios de secado, luego se Almacena los granos recibidos cuya humedad es menor o 
igual a 14% son apilados sobre parihuelas, distribuidos y ordenados correctamente. La 




contiene cuerpos extraños de mayor tamaño; luego pasan por un ventilador que quita el 
polvo, los granos limpios son trasportados por un elevador hacia la descascaradora, el 
Descascarado se realiza por presión de los rodillos. Se Clasifica, la descarga de granos 
de las aventadoras contiene una mezcla de arroz en cáscara y arroz descascarado. El 
arroz en cáscara obtenido en esta etapa, regresa a la descascaradora. La Clasificación 
por Grosor del grano de arroz está constituida por 6 mallas cilíndricas cuya finalidad es 
separar los granos de menor diámetro. En el Pulido se encargan de dar un brillo al arroz. 
La Abrillantadora se utiliza para blanquear y darle acabado final al arroz 
(abrillantamiento). El Polvillo la recuperación de polvillo consiste en recuperar las 
partículas más pequeñas evitando eliminarlas al medio ambiente. Luego se empaca 
pesando 30 kg cada saco, almacenados en el área de polvillo para su distribución. Se 
Clasifica por Tamaño mediante una Zaranda vibradora, En estas máquinas la 
clasificación del arroz se realiza con el grano en caída libre dentro del cilindro y si el 
grosor del grano es menor a la perforación de la criba, atravesara, obteniéndose en el 
otro extremo del cilindro la separación del grano pequeño (ÑELEN). La clasificación 
por color clasifica los granos defectuosos. El Envasado se realiza en la ensacadora de 
sacos y selladora el cual es pesado en sacos de 50 Kg. El Almacenamiento del producto 
final, se hace por categorías y calidad de arroz. La Distribución del Producto una vez 
obtenido el producto con las características establecidas por el cliente, el Jefe de control 
de calidad da la autorización al responsable del almacén para despachar el producto. 
 
Ley Nº29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). Tiene como objetivo promover 
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber 
de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 




1.4 Formulación del Problema: 
 
¿Con la Implementación de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 






La presente investigación se justifica teóricamente pues permite poner a prueba la 
eficacia de las teorías y procedimientos para implementar el Plan de gestión de seguridad 
y salud ya que es factible en diversas empresas del sector industrial y de servicios, para 
sus unidades de negocios o áreas específicas y en pocas para la integridad de sus 
procesos, por lo que es pertinente efectuar el estudio que podrá aplicarse en empresas 
similares, deben contar con un Plan de gestión de seguridad y salud ocupacional según 
la Ley Nº 29783; también es pertinente de manera práctica pues al implementar un plan 
de gestión de seguridad y salud ocupacional le permitirá a la empresa realizar una 
gestión más eficiente, mejorará la coordinación de las actividades, la protección de la 
salud de sus trabajadores y habrá un mejor desempeño y mayores beneficios, como la 
reducción de costos por accidentes o el acceso a tasas preferenciales en seguros. Por 
otro lado, Metodológicamente también es pertinente pues se propone herramientas 
necesarias para poder medir las variables en estudio que pueden servir de guía a futuros 
investigadores, por último, se justifica Económicamente ya que la empresa 
incrementara su producción y rentabilidad al existir un ambiente de satisfacción lo cual 






La implementación de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional disminuirá 







Implementar un Plan de Gestión de seguridad y salud ocupacional para disminuir el nivel 






 Evaluar el nivel de cumplimiento mediante la lista de verificación de lineamientos 
del SGSST según la ley N° 29783.

 Implementar el Plan de gestión de seguridad y salud ocupacional según la Ley Nº 
29783, para la empresa en estudio.

 Determinar el efecto de la implementación del Plan de gestión de seguridad y 






2.1 Tipo de Investigación: Es un estudio aplicado, porque se hace uso de 
conocimientos teóricos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 
dar solución a la realidad problemática de la empresa en estudio, además es 
experimental porque pretende manipular la variable independiente para observar su 
efecto en la dependiente en una prueba de pre test y post test y por último es 
longitudinal porque busca analizar los cambios del comportamiento de las variables a 
través del tiempo. 
 
 
El tipo de diseño es Pre experimental, pues analiza comparativamente el nivel de 
riesgos (VD) antes y después de la implementación del Plan de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional (estímulo). 
 




Pre Test Post Test 
 
 
G: Muestra (Mi Molino S.A.C.) 
 
O1, O2: Observaciones del nivel de riesgos 
 






VI: Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 




Tabla 1: Operacionalización de Variables 
 
Variable Definición Definición Indicadores Escala 
 Conceptual Operacional    
 Gestión Se realizará una  0%-25%  
 sistemática y evaluación  (Deficiente)  
Plan de estructurada, para mediante la lista 

 Intervalo 
Gestión de asegurar el de verificación de >25%-50%  
Seguridad y mejoramiento de la Lineamientos del  (Regular)  
Salud salud y seguridad SGSST para 

  
Ocupacional en el lugar de evaluar el grado de >50%-75%  
 trabajo.(Ministerio cumplimiento de la  (Bueno)  
 de Trabajo) base legal ley Nº    
  29783.  >75%-100%  
    (Excelente)  
 Evalúa el grado de Se evaluará el  1-4  
 riesgos que puede nivel de riesgo que  (Trivial)  
 tener un se encuentran los 

 Ordinal 
 trabajador, trabajadores del 5-8  
 buscando molino mediante la  (Tolerable)  
 posteriormente Matriz IPER-C 

  
Nivel de reducir ese riesgo.  9-16  
Riesgos (Ministerio de   (Moderado)  
 Trabajo).     
    17-24  
    (Importante)  
    25-36  
    (Intolerable)  




2.3 Población y muestra 
 
La población del presente estudio se encuentra conformada por el número de 
trabajadores de la empresa Mi Molino S.A.C cuyo número es de 23 personas donde está 
enfocada la presente investigación. La muestra está delimitada por los 23 trabajadores 
ya que por ser un número accesible para realizar la investigación se consideró una 
muestra censal, el marco muestral es la Planilla del Molino, siendo su unidad de 
análisis cada uno de los trabajadores que conforman la Planilla. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para la obtención de los objetivos específicos, se procedió a emplear las 
siguientes técnicas y herramientas: 
 
- Para evaluar el estado actual de la empresa se recurre a la técnica de 
entrevista, se aplicará el instrumento Guía de entrevista (Anexo A.1: Lista de 
verificación de Lineamientos del SGSST de la Resolución Ministerial 0502013-TR) 
y así determinar el nivel de cumplimiento de la norma de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
- Para Implementar el Plan de gestión de seguridad y salud ocupacional según 
la Ley Nº 29783, se realizará la técnica de Análisis documental, revisión de las 
referencias bibliográficas de teoría y normativa. Como instrumento se utilizará la Guía 
básica sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Anexo B.1 
Numeral 2 del Anexo 3 de la Resolución Ministerial N.° 050-2013-TR). 
 
- Para determinar el efecto de la implementación del plan de gestión de 
seguridad y salud ocupacional en la reducción del nivel de riesgo, se recurre a la 
técnica de entrevista, se aplicará el instrumento Guía de entrevista (Anexo A.1). 
Para disminuir el nivel de riesgos y aplicar las medidas de control en la empresa, 
respecto a las condiciones iniciadas se recurre a la Observación de campo, donde 
se utilizará como instrumento la Matriz IPER-C (Anexo C.1: Matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos). 
 
Validez: Para la validación se recurre a la evaluación de dichos instrumentos 




2.5 Método de análisis de datos 
 
La investigación realizada se utiliza datos cuantitativos por la cual se utilizarán dos tipos 
de análisis de datos como son: 
 
Análisis descriptivos: Este método se basa en ordenar y organizar los datos que 
brindaron las técnicas que fueron aplicadas a la empresa Mi Molino S.A.C. Los métodos 
a usar son experimentales ya que se utilizará la Matriz IPER para obtener los resultados, 
los datos que se recolectarán mediante las técnicas precisadas con sus respectivos 
instrumentos, serán tratados utilizando el programa como análisis de datos de Microsoft 
Excel. 
 
Análisis Inferencial: Este método ayuda a describir la situación actual, hacer 
predicciones, realizar las respectivas comparaciones y definir las conclusiones de la 
muestra estudiada la cual representa a la población determinada en un tiempo 
establecido por medio de la aplicación del Plan de gestión de seguridad y salud 
ocupacional. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La presente investigación se considera la transparencia y veracidad de los resultados, la 
preservación de la identidad de los trabajadores que participan en la investigación, 
respeto al medio ambiente, el respeto a la propiedad intelectual y a la responsabilidad 






3.1 Línea Base antes de la implementación del plan de gestión de S&SO 
 
Verificamos los Lineamientos del SGS&SO y así evaluar el grado de cumplimiento de 
la base legal ley Nº 29783. 
 
Los resultados obtenidos de la situación actual de Mi Molino S.A.C, fueron evaluados 
por la norma exigida. 
 
 
1. Compromiso e Involucramiento 
 
Tabla 2. Resultados del lineamiento 1. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 3 30 
   
NO 7 70 
   
TOTAL 10 100 
    
 








NO    









Figura 1. Gráfico estadístico del lineamiento 1. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
Interpretación: Los recursos brindados para la implementación del Plan beneficiaron 
para evidenciar las carencias de programas como: autoestima, desempeño mas no 





2. Política de seguridad y Organización del Sistema de Gestión de 
Seguridad 
 
Tabla 3. Resultados del lineamiento 2. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 3 25 
   
NO 9 75 
   
TOTAL 12 100 
    
 
















Figura 2. Gráfico estadístico del lineamiento 2. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
 
Interpretación: Se logró identificar que la Política de Seguridad no está en documentación, 
ni existe una difusión. Tampoco se realizan auditorias, inspecciones, informes y 
estadísticas. Liderazgo existe por parte de la alta dirección para llevar acabo la 





3. Planeamiento y aplicación 
 
Tabla 4. Resultados del lineamiento 3. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 1 6 
   
NO 16 94 
   
TOTAL 17 100 
    
 















Figura 3. Gráfico estadístico del lineamiento 3. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
 
Interpretación: No existe un diagnostico como línea base, esto quiere decir que no 
está cumpliendo con las normas legales por lo que no hay una mejora de desempeño. 
Tampoco hay una evaluación para identificar la valorización, niveles de riesgo y 





4. Implementación y operación 
 
Tabla 5. Resultados del lineamiento 4. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 2 8 
   
NO 23 92 
   
TOTAL 25 100 
    
 







NO    









Figura 4. Gráfico estadístico del lineamiento 4. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
 
Interpretación: A falta de una persona responsable en la gestión, no hay un 
reglamento ni un comité de seguridad. Existe negligencia por parte del personal ya que 
nunca han recibido capacitaciones en temas de seguridad antes de realizar sus 






5. Evaluación Normativa 
 
 
Tabla 6. Resultados del lineamiento 5. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 3 30 
   
NO 7 70 
   
TOTAL 10 100 



















Figura 5. Gráfico estadístico del lineamiento 5. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  





Interpretación: No cuenta con una lista de verificación para llevar acabo un 








Tabla 7. Resultados del lineamiento 6. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 0 0 
   
NO 25 100 
   
TOTAL 25 100 










NO    
     








Figura 6. Gráfico estadístico del lineamiento 6. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  





Interpretación: Respecto a las supervisiones, investigaciones, levantamiento de no 





7. Control de información y documentos 
 
Tabla 8. Resultados del lineamiento 7. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 0 0 
   
NO 11 100 
   
TOTAL 11 100 
    
 
















Figura 7. Gráfico estadístico del lineamiento 7. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  








8. Revisión por la dirección 
 
Tabla 9. Resultados del lineamiento 8. 
 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 0 0 
   
NO 6 100 
   
TOTAL 6 100 
    
 
 















Figura 8. Gráfico estadístico del lineamiento 8. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 




Interpretación: La investigación de auditorías, accidentes y verificación del Plan no 





Mediante la R.M 050-2013-TR encontramos resultados deficientes para la empresa. 
 
Tabla 10. Resultado Total del grado de cumplimiento de la base legal ley Nº 29783. 
 
Preguntas Frecuencia Porcentajes 
   
SI 12 10,34 % 
   
NO 104 89,66 % 
   
TOTAL 116 100 % 












 ITEMS SI 
 












Figura 9. Gráfico estadístico del Cumplimiento General. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
 
Interpretación: La evaluación inicial fue de un 10,34%, esto quiere decir que solo 
cumple con ciertos lineamientos de la línea base. Y de acuerdo al rango 0% - 25% 
establecido por la investigación se encuentra deficiente y tienen una sanción muy 




3.2 Matriz de Identificación de peligros y evaluación riesgos antes de la 
implementación del Plan de gestión de SySO 
 
 
Mediante la evaluación inicial podemos lograr el objetivo que es disminuir el nivel de 
riesgo en Mi Molino S.A.C. Identificaremos actividades y peligros que están expuestos 
los operarios para así evaluar el nivel que estos alcanzan. 
 
 
Tabla 11. Resultados de Matriz IPER - ANTES. 
 
 Trivial Tolerable  Moderado  Importante  Intolerable  TOTAL 
           
Porcentaje 0% 0%  0%  35%  65%  100% 
           
Nº de           
riesgos 
0 0  0  7  13  20 
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Figura 10. Gráfico estadístico de la Matriz Iper. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la figura 10, correspondiente a la primera medición, se 
obtuvo que existen un 65% de riesgos intolerables y un 35% de riesgos importantes; 
para ello se deben llevar acabo las medidas correspondientes para tener un control 




3.3 Plan de GSST 
 
El plan se diseñó e implemento, con respecto a los objetivos específicos y el apoyo del 
personal de trabajo, responsables de cada área y la empresa. 
 
Se planificó y desarrolló este Plan cumpliendo con las disposiciones de la base legal 
para así mejorar el rendimiento en las actividades realizadas de forma segura y 
saludable. 
 
El plan está conformado por un conjunto de programas tales como el programa de 
S&ST, programa de capacitación y entrenamiento. 
 
La estructura que comprende el Plan de S&ST es el siguiente. 
 
1. Alcance (ver anexo …) 
 
2. Política (ver anexo …) 
 
3. Reglamento Interno (ver anexo …) 
 
4. Metodología del IPER (ver anexo …) 
 
5. Mapa de Riesgos (ver anexo …) 
 
6. Organización y Responsabilidades (ver anexo …) 
 
7. Capacitaciones en S&ST (ver anexo …) 
 
8. Formato de Capacitación (ver anexo …) 
 
9. Equipos de protección personal (ver anexo …) 
 
10. Procedimiento EPP (ver anexo …) 
 
11. Procedimiento investigación de accidentes (ver anexo …) 
 
12. Procedimiento no conformidades (ver anexo …) 
 
13. Procedimiento para prevención de incendios (ver anexo …) 
 
14. Inspecciones internas (ver anexo …) 
 
15. Salud ocupacional (ver anexo …) 
 
16. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (ver anexo …) 
 
17. Clientes sub contratados y proveedores (ver anexo …) 
 
18. Plan de Contingencias (ver anexo …) 
 
19. Plan anual (ver anexo …) 
 
20. Plan de emergencias (ver anexo …) 
 




Toda esta actividad de prevención en seguridad se estableció en la empresa, 
obteniendo resultados favorables los cuales reflejaran en la nueva aplicación de los 
lineamientos de S&ST y en la Matriz IPERC. 
 
3.4 Línea Base después de la implementación del Plan de SySO 
 
Ahora mostramos los resultados del después de la implementación en Mi Molino S.A.C 
exigidos por la ley. 
 
 
1. Compromiso e Involucramiento 
 
Tabla 12. Resultados del lineamiento 1. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 7 70 
   
NO 3 30 
   
TOTAL 10 100 
    
 
 



















Figura 11. Gráfico estadístico del lineamiento 1. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
Interpretación: Se evidencio que el Plan de S&SO cuenta con los recursos para la 
implementación como programas de autoestima, desempeño y una cultura de 




2. Política de seguridad y Organización en S&ST 
 
Tabla 13. Resultados del lineamiento 2. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 11 92 
   
NO 1 8 
   
TOTAL 12 100 






















Figura 12. Gráfico estadístico del lineamiento 2. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
 
Interpretación: Se logró que la Política de Seguridad este documentado y difundida por la 
alta dirección. Se desarrolló auditorias, inspecciones, informes y estadísticas. También se 





3. Planeamiento y aplicación 
 
Tabla 14. Resultados del lineamiento 3. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 11 65 
   
NO 6 35 
   
TOTAL 17 100 
    
 
 
















Figura 13. Gráfico estadístico del lineamiento 3. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
 
Interpretación: Ya cuenta con una línea base que fue el antes, los resultados de estos 
nos dieron a conocer para poder aplicar el Plan de gestión de SySO, ya hay un 
cumplimiento de la normativa legal. Existe una IPERC donde se identifica los controles 






4. Implementación y operación 
 
Tabla 15. Resultados del lineamiento 4. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 20 80 
   
NO 5 20 
   
TOTAL 25 100 



















Figura 14. Gráfico estadístico del lineamiento 4. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
Interpretación: Existe un supervisor de seguridad donde se ha mejorado la existencia de 
un RISST y funcionamiento del comité de SST. Se han recibido capacitaciones en temas 
de seguridad y 5 minutos de charla antes de realizar sus funciones. Se llegó a evidenciar 





5. Evaluación Normativa 
 
Tabla 16. Resultados del lineamiento 5. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 8 80 
   
NO 2 20 
   
TOTAL 10 100 

















Figura 15. Gráfico estadístico del lineamiento 5. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
 
Interpretación: Se desarrolló una lista de verificación para llevar acabo el 







Tabla 17. Resultados del lineamiento 6. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 19 76 
   
NO 6 24 
   
TOTAL 25 100 


















Figura 16. Gráfico estadístico del lineamiento 6. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  






Interpretación: Se realizan supervisiones, investigaciones, levantamiento de no 





7. Control de información y documentos 
 
Tabla 18. Resultados del lineamiento 7. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 8 73 
   
NO 3 27 
   
TOTAL 11 100 
    
 















Figura 17. Gráfico estadístico del lineamiento 7. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 





Interpretación: Se evidencio mapas de riesgo en el área de Producción mas no hay 





8. Revisión por la dirección 
 
 
Tabla 19. Resultados del lineamiento 8. 
 
Pregunta Frecuencia Porcentajes 
   
SI 3 50 
   
NO 3 50 
   
TOTAL 6 100 
    
 


















Figura 18. Gráfico estadístico del lineamiento 8. 
 
Fuente: Elaboración Propia.  






Interpretación: Falta llevar a cabo informe de investigación de accidentes, con 
respecto a la verificación del Plan de S&SO por los responsables, ya que esto recién 






Según la R.M 050-2013-TR los resultados obtenidos después de la Implementación 
del Plan de S&ST son: 
 
Tabla 20. Grado de cumplimiento de la base legal ley Nº 29783. 
 
Preguntas Frecuencia Porcentajes 
   
SI 87 75 % 
   
NO 29 25 % 
   
TOTAL 116 100 % 
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Figura 19. Gráfico estadístico del Cumplimiento General. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
Interpretación: El resultado de la evaluación es que la organización está en desarrollo 
de Implementación, dado el porcentaje de cumplimiento en un 75%. Y de acuerdo al 
rango >50% - 75% establecido por la investigación se encuentra Bueno, ya que se tiene 




3.5 Matriz IPER-C después de la implementación del Plan de gestión de SySO 
 
 
Como punto final se lleva acabo nuevamente el desarrollo de la herramienta Iperc, con 
sus medidas de control, para así verificar las mejoras y visualizar la reducción los 
peligros y riesgos existentes en Mi Molino S.A.C. 
Tabla 21. Resultados de Matriz IPER - DESPUES. 
 
 
 Trivial  Tolerable  Moderado  Importante  Intolerable  TOTAL 
Porcentaje 20%  55%  25%  0%  0%  100% 
            
Nº de            
riesgos 
4  11  5  0  0  20 
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Figura 20. Gráfico estadístico de la Matriz IPERC. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Imán P. – Medina A. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a la figura 20, se disminuyeron en un 0% los riesgos 
intolerables, un 0% de riesgos importantes. Aumentó un 25% de riesgos moderados, 
un 55% de riesgos tolerables y un 20% de riesgos triviales; ya que se puede ir 







Para disminuir el nivel de riesgo en Mi Molino S.A.C, Guadalupe, 2018, mediante la 
implementación del Plan de S&SO se ha comprobado que los niveles de riesgos han 
disminuido de manera considerable lo cual podemos evidenciar en la tabla 31, p.62; 
donde se puede observar respecto a la segunda medición, se disminuyeron en un 0% 
los riesgos intolerables, un 0% de riesgos importantes, un 25% de riesgos moderados, 
un 55% de riesgos tolerables y un 20% de riesgos triviales. Estos resultados con el 
estudio realizado por Meneses et al. (2011) con la investigación titulada 
“Implementación de un sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional 
en las bodegas ATEMCO LTDA” en la ciudad de Ipiales - Medellín; corrobora que al 
implementar el sistema de gestión se logró tener un nivel de cumplimiento de un 78% 
y se disminuyó los niveles de riesgos obteniendo como resultado, un 14% de riesgos 
triviales, 50% de riesgos tolerables y un 36% de riesgos Moderados, 0% de riesgos 
Importantes y riesgos Intolerables. Estos resultados superiores al de la presente 
investigación nos permite visualizar que podemos mejorar nuestros resultados 
realizando una mejora en la planificación, supervisión, evaluación y retroalimentación, 
por otro lado los rubros son diferentes y el estudio se realizó en una Empresa de 
Almacenamiento de productos con otro tipo de reglamento y cultura organizacional; 
pero ambos amparados en la seguridad y salud en el trabajo el cual nos afirma que una 
buena gestión del Plan de SST disminuye los niveles de riesgos laborales. 
 
Por otro lado, podemos observar que el Plan de S&SO mediante la implementación se 
logró incrementar un 75% de cumplimiento de la normativa que se evidencia en la tabla 
30, p.61, donde se analizó el cumplimiento de acuerdo a los lineamientos de la Ley Nº 
29783 antes (10,34% de acuerdo al rango 0% - 25% establecido por la investigación 
se encuentra desaprobado y tienen una sanción muy grave) y después (75% de 
acuerdo al rango >50% - 75% establecido por la investigación se encuentra aprobado 





Los resultados obtenidos lo podemos corroborar con la tesis de Jiménez N. (2016) con 
la investigación titulada “Implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Comercial Molinera San Luis” en la ciudad de Lambayeque, donde se 
obtuvo en la primera medición un 9% de cumplimiento de los requisitos respecto a los 
lineamientos de la base legal Ley Nº 29783. También se realizó la Matriz IPER inicial y 
sus resultados fueron un 32% de riesgos Importantes, 48% de riesgos Intolerables y un 
20% de riesgos Moderados. 
 
Además, Arce et al. (2017) con la investigación titulada “Implementación de un Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo según la Ley 29783 para la empresa 
Chimú Pan S.A.C.” en la Libertad – Trujillo se realizó la evaluación inicial de S&SO. 
Donde sus resultados iniciales fueron deficientes con un nivel de 1,25% de 
cumplimiento de la Ley N° 29783, donde también se dio la evaluación de la matriz IPER 
que dio como resultado un 70% de riesgos importantes y un 30% de riesgos 
intolerables. Así mismo menciona que la implementación de la ley Nº 29783 debe ser 
considerado con un gran compromiso y responsabilidad por la Alta gerencia, ya que 
esto es muy importante para toda empresa en aspecto gerencial y así llevar acabo la 
mejora continua con controles en la gestión S&SO. 
 
De esta manera en la investigación al implementar el Plan de S&SO se llegó a un 75% 
de los requisitos exigidos por la normativa. Donde se disminuyó el nivel de riesgos 
dando como resultado un 10% de riesgos importantes, 12% de riesgos intolerables, 
20% de riesgos moderados, 38% de riesgos tolerables y un 20% de riesgos Triviales. 
 
Por ultimo en la investigación se comprueba que se disminuyeron los niveles de 
riesgos. Estos resultados corroboran las conclusiones de la tesis de Ñiquén et al. (2016) 
en su investigación titulada “Implementación de un sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional y su impacto en el nivel de riesgo del proceso productivo del banano 
orgánico en la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos el Algarrobal de 
Moro” en la ciudad de Trujillo, donde nos dice que al haber llevado acabo la Línea Base 
en la empresa se logró obtener un 17% de lo exigido por la normativa. También indica 





Donde sus resultados fueron aceptables ya que disminuyeron los niveles de riegos en 
la segunda medición, los riesgos intolerables disminuyeron por completo, importantes 
disminuyeron en un 18%, los moderados fueron un 38%, los riesgos tolerables en un 
36% y por último los riesgos triviales en un 8%. 
 
Con esta información queda demostrado que el Plan de S&SO es eficiente para 
disminuir los niveles de riesgos que existan en las empresas industriales. Podemos 
decir que la Alta dirección autorizó esta gestión para así lograr la implementación y 
concientización de toda la organización. El objetivo principal fue disminuir el nivel de 






 Mediante la evaluación se logró determinar un deficiente estado ya que sólo 
cumple un 10,34 %, esto quiere decir que está incumpliendo todos los requisitos 
exigidos por la norma en S&ST. El diagnostico se apreció que la empresa Mi 
Molino S.A.C no tiene una gestión en S&SO siendo sancionada gravemente por 
la SUNAFIL con una Multa de más de medio millón de soles. Así mismo acorde 
a la matriz IPER, permitió identificar los riesgos que están expuestos los 23 
operarios. Correspondiente a la primera medición, se obtuvo que existen un 65% 
de riesgos intolerables y un 35% de riesgos importantes. 
 La Implementación del Plan de S&SO se desarrolló de acuerdo a Ley N° 29783, 
ya que garantiza procedimientos y controles en S&SO. Para la implementación 
se basó en la estructura del Numeral 2 del Anexo 3 de la R.M N.° 050-2013-TR). 
Se desarrolló registros, informes y procedimientos. Todo esto lleva un proceso 
que se necesita recursos económicos, tiempo y humanos para ser distribuido de 
manera eficiente y así disminuir el nivel de riesgos. 
 Se determinó el efecto de la implementación dando como cumplimiento de la ley 
Nº 29783 en un 75%. Y de acuerdo al rango >50% - 75% establecido por la 
investigación se encuentra aprobado y se tiene que mejorar estándares, por 
ende, actualizar listas maestras y difusión. Mediante la segunda evaluación se 
logró un 0% de los riesgos intolerables, un 0% de riesgos importantes. 
Aumentaron un 25% de riesgos moderados, un 55% de riesgos tolerables y un 









1. Se le recomienda dar seguimiento a la Matriz IPER para así dar prioridad a 
los riesgos (Intolerable e importante) para seguir manteniendo la cultura de 
prevención y minimizando de esta manera los niveles de riesgos, para lo cual 
es de suma importancia continuar la mejora del Plan de S&SO. Los que 
integran el Comité de S&ST deben ser más meticulosos y estrictos en el 
desarrollo del Plan de S&ST. 
 
2. Recomendamos que la organización opte por un especialista en S&SO, 
exigido por la normativa (Ley N° 29783 -S&SO) para continuar con la mejora 
continua del Plan de S&ST, el cual debe estar enfocado en disminuir los 
niveles de riesgos, para así potenciar los métodos de trabajo y seguimiento 
de los mismos desarrollando protocolos que minimicen las condiciones 
inseguras en su lugar de trabajo, así mismo se recomienda llevar registros de 
investigaciones de accidentes, incidentes, peligros y riesgos. 
 
3. Finalmente se recomienda incentivar a todos los trabajadores a fomentar una 
cultura de prevención, realizando trabajo en equipo, de tal manera de que 
todas las áreas trabajen de manera conjunta y vean cuales son los objetivos 
de la empresa en relación a la S&ST. Así mismo comprometer a la alta 
Dirección para que el cumplimiento de la ley y prevención sea un factor de 
prioridad en sus gestiones ya que es muy importante hoy día estar preparado 
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Fuente: Resolución Ministerial No. 050-2013-TR. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Lima, Perú 14 de 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES: 
 
Imán Silva, Pedro Giancarlo 
 
Medina Correa, Anthonny Edwin 
 
ESCUELA: INGENIERÍA INDUSTRIAL  
TÍTULO DEL “Implementación de un Plan de Gestión de Seguridad y 
TRABAJO DE Salud Ocupacional para disminuir el nivel de riesgos en Mi 
INVESTIGACIÓN Molino S.A.C, 2018” 
  
 ¿Con  la  Implementación  de  un  Plan  de  Gestión  de 
PROBLEMA Seguridad y Salud Ocupacional se disminuirá el nivel de 
 riesgos en Mi Molino S.A.C, en el año 2018? 
  
 La implementación de un Plan de Gestión de Seguridad y 
HIPÓTESIS Salud Ocupacional disminuirá el nivel de riesgos en  Mi 
 Molino S.A.C, en el año 2018. 
  
OBJETIVO 
Implementar un Plan de Gestión de seguridad y salud 
 
GENERAL 
ocupacional para disminuir el nivel de riesgos en Mi Molino 
S.A.C, en el año 2018.  
  
 -  Evaluar el nivel de cumplimiento mediante la lista de 
 verificación de lineamientos del SGSST según la ley 
 N° 29783. 
 -  Diseñar  el Plan  de  gestión  de  seguridad  y salud 
OBJETIVOS ocupacional  según  la  Ley Nº  29783,  para  la 
ESPECÍFICOS empresa en estudio. 
 -  Determinar el efecto de la implementación del Plan 
 de  gestión  de  seguridad  y salud  ocupacional 
 mediante  la  Matriz  IPER-C,  respecto  a  las 





 Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es una 
 gestión  sistemática  y estructurada,  para  asegurar  el 
TEORIAS 
mejoramiento  de  la  salud  y seguridad  en  el  lugar  de 
 
 trabajo.  (Ministerio de Trabajo).  En  cuanto  al  Nivel  de 
RELACIONADAS riesgos Evalúa el grado de riesgos que puede tener un 
 trabajador,  buscando  posteriormente  reducir  ese  riesgo. 
 (Ministerio de Trabajo). 
  
 El  tipo  de  diseño  es  Pre  experimental,  pues  analiza 
 comparativamente  el  nivel  de  riesgos  (VD)  antes  y 
 después  de  la  implementación  del  Plan  de  Gestión  de 
DISEÑO DEL 
Seguridad y Salud Ocupacional (estímulo). 
 
ESTUDIO 
G X O 
G: Muestra (Mi Molino S.A.C.)  
 X: Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 O: Nivel de Riesgos 
  
POBLACIÓN Y La  población  del  presente  estudio  se  encuentra 
MUESTRA conformada por el número de trabajadores de la empresa 
 Mi Molino S.A.C cuyo número es de 23 personas donde 
 está enfocada la presente investigación. La muestra está 
 delimitada  por  los  23  trabajadores  ya  que  por  ser  un 
 número  accesible  para  realizar  la  investigación  se 
 consideró una muestra censal, el marco muestral es la 
 Planilla del Molino, siendo su unidad de análisis cada uno 
 de los trabajadores que conforman la Planilla. 
  
 VI: Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
VARIABLES VD: Nivel de Riesgos 
  
MÉTODOS DE La investigación realizada se utiliza datos cuantitativos por 







Análisis descriptivos: Este método se basa en ordenar y 
organizar los datos que brindaron las técnicas que fueron 
aplicadas a la empresa Mi Molino S.A.C. Los métodos a 
usar en esta investigación son el análisis experimental, 
puesto que en un inicio se va tener que incurrir a la Matriz 
IPER para obtener los resultados, los datos que se 
recolectarán mediante las técnicas precisadas con sus 
respectivos instrumentos, serán tratados utilizando el 
programa como análisis de datos de Microsoft Excel. 
Análisis Inferencial: Este método ayuda a describir la 
situación actual, hacer predicciones, realizar las 
respectivas comparaciones y definir las conclusiones de 
la muestra estudiada la cual representa a la población 
determinada en un tiempo establecido por medio de la 





OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
Variable Definición Definición Indicadores Escala 
 Conceptual Operacional    
      
 Gestión Se realizará una  0%-25%  
 sistemática y evaluación  (Deficiente)  
Plan de estructurada, para mediante la lista   Intervalo 
Gestión de asegurar el de verificación de  >25%-50%  
Seguridad y mejoramiento de Lineamientos del  (Regular)  
Salud la salud y SGSST para    
Ocupacional seguridad en el evaluar el grado  >50%-75%  
 lugar de de cumplimiento  (Bueno)  
 trabajo.(Ministerio de la base legal    
 de Trabajo) ley Nº 29783.  >75%-100%  
    (Excelente)  
      
 Evalúa el grado de Se evaluará el  1-4  
 riesgos que puede nivel de riesgo que  (Trivial)  
 tener un se encuentran los  5-8 Ordinal 
 trabajador, trabajadores del  (Tolerable)  
 buscando molino mediante la  9-16  
 posteriormente Matriz IPER-C  (Moderado)  
Nivel de reducir ese riesgo.   17-24  
Riesgos (Ministerio de   (Importante)  
 Trabajo).   25-36  
    (Intolerable)  
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El Plan de Gestión de SySO de la empresa Mi Molino SAC, ha sido diseñado 




1. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN 
 
El alcance del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplica a 
todas las actividades de la empresa, desde la recepción del arroz en cascará 
hasta el despacho y/o envío a otras ciudades del País. 
 
En este alcance se involucra a todo el personal de trabajo con el objetivo de 
establecer procedimientos de nuestro servicio de pilado de arroz en cáscara 
brindado seguridad y calidad. 
 
2. Política de seguridad y salud ocupacional 
 
Los representantes legales de la misma firmaron la política (Ver Anexo). 
 
3. Objetivos y Metas 
 
Los objetivos deberán estar enfocados a razón social de la empresa, 
actividad productiva, y definir los indicadores idóneos por cada objetivo 
dándoles seguimiento respectivo. 
 
Además, se debería determinar en el programa establecido de Gestión 





OBJETIVO: Aumentar el compromiso y participación en todos los niveles de la empresa y 
establecer  una responsabilidad de Gestión. 
ELABORADO POR: Imán Silva Pedro 
PLAZOS 
O. ESPECIFICO RESPONSABLE META INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Realizar en todos los 
departamentos difusión  
escrita  y 






Nº de departamentos con 
difusión x 100%/ Nº de 
departamentos 
            
OBJETIVO: Promover una actitud proactiva y oportuna en la prevención de riesgos. ELABORADO POR: Imán Silva Pedro 
PLAZOS 
O. ESPECIFICO RESPONSABLE META INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Aplicar en todos las 
actividades de trabajo la 




Nº de departamentos con 
aplicación IPER x 100%/ Nº 
de departamentos 




















OBJETIVO: Promover la formación de una cultura de prevención de riesgos laborales. ELABORADO POR: Imán Silva Pedro 
PLAZOS 
O. ESPECIFICO RESPONSABLE META INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Realizar la difusión del 
RISS a todo el personal de 
trabajo. 
Comité de Seguridad 90% 
Nº del personal con 
conocimiento del RISS x 
100%/ Nº de personal de 
trabajo 
                        
OBJETIVO: Preparar al Personal para una respuesta eficiente ante cualquier Emergencia. ELABORADO POR: Imán Silva Pedro 
PLAZOS 
O. ESPECIFICO RESPONSABLE META INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Difundir el Plan de 
respuesta ante 
emergencias a todo el 
personal de trabajo. 
Comité de Seguridad 80% 
Nº del personal con 
conocimiento del Plan de 
respuesta ante 
emergencia x 100%/ Nº de 
personal de trabajo 















OBJETIVO: Sensibilizar, concientizar y promover el desarrollo de comportamientos seguros 
de trabajo en nuestro personal. 
ELABORADO POR: Imán Silva Pedro 
PLAZOS 
O. ESPECIFICO RESPONSABLE META INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Realizar charlas de 
inducción a todo el 
personal  
Comité de Seguridad 80% 
Nº del personal con 
inducción recibida x 
100%/ Nº de personal de 
trabajo 
                        
OBJETIVO: Aumentar el compromiso con la integridad física del personal de trabajo. ELABORADO POR: Imán Silva Pedro 
PLAZOS 
O. ESPECIFICO RESPONSABLE META INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 





Nº de personal con EPP x 
100%/ Nº de personal de 
trabajo 





OBJETIVO: Controlar los riesgos asociados a los agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos presentes 
en nuestras labores y conocer el nivel de salud de nuestro personal. 
ELABORADO POR: Imán Silva Pedro 
PLAZOS 
O. ESPECIFICO RESPONSABLE META INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Realizar las mediciones en las 
áreas de trabajo que puedan 
atentar la seguridad y salud del 
trabajador. 
Jefe de seguridad 70% 
Nº de áreas de trabajo que se 
han realizado un monitoreo de 
mediciones x 100%/ Nº de áreas 
de trabajo 
                        
Evaluación médica antes de firma 
de contrato y al termino del vínculo 
laboral. 
Jefe de seguridad, RRHH. 80% 
Nº de trabajadores que han 
cumplido con el examen pre 
y post ocupacional x 100%/ 




 DOCUMENTO POLITICA DE Versión: 01 
 SEGURIDAD Y SALUD  
 OCUPACIONAL  
   
 
Mi Molino S.A.C, es una empresa dedicada al servicio de pilado de arroz en cascara, 
está comprometida en mantener y mejorar el bienestar de todos sus trabajadores y el 
desempeño en seguridad en el trabajo. Todos los trabajadores de los diferentes niveles 
de la compañía, son responsables de mantener una cultura de Seguridad y Salud 
Ocupacional, convirtiéndola en un estilo de vida, cumpliendo con las normas y 
procedimientos establecidos, generando de esta forma valor a la compañía. 
 
Los principios de la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
de nuestra empresa son las siguientes: 
 Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos vinculados a las actividades 
que se realice en la empresa. 
 Implementar progresivamente ambientes y condiciones de trabajo seguros y 
saludables. 
 Promover la sensibilización y conciencia por la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
mediante la implementación de programas de capacitación en los 
Trabajadores. 
 Supervisar en los sitios de trabajo el cumplimiento de los procedimientos, normas 
y obligaciones legales relacionadas con la administración de salud ocupacional, 
seguridad industrial, higiene industrial y control de emergencias.
 Utilizar como herramientas: la comunicación, la capacitación y entrenamiento, 
como parte de nuestros procesos, con nuestros trabajadores y empresas 
contratistas, garantizando un ambiente de trabajo seguro.
 Asegurarnos de cumplir con la normativa legal vigente aplicable, los requisitos 
de las normas para la seguridad, y las normas internas.
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EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RI-SST) 
constituye una herramienta que tiene el fin de contribuir a la información y prevención en 
el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del cual, 
Mi Molino S.A.C, promueve la formación de una cultura de prevención de riesgos 
laborales. 
 
Siendo el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mi Molino S.A.C 
una herramienta importante para la acción y la cultura preventiva, es primordial que cada 
uno de los colaboradores tenga un ejemplar de dicho documento (electrónica y/o física), 
quienes, además, recibirán capacitaciones de manera que puedan cumplir estrictamente 
con dicha herramienta. 
 
La empresa, considera integrados al RI-SST todos los manuales, procedimientos y 
estándares que se elaboren, así como los ya existentes, a su vez deberá ser revisado 
periódicamente por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Mi Molino S.A.C velará por el cumplimento del presente Reglamento y reconoce la 
importancia del involucramiento y compromiso de todo el personal buscando avanzar en 
las mejoras en la prevención de los riesgos laborales. 
 
 
II. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Mi Molino S.A.C es una empresa dedicada al servicio de pilado de arroz cáscara, 
consciente de su misión y responsabilidad, considera que la seguridad es un elemento 
significativo en su existencia empresarial. 
 
 
III. OBJETIVOS Y ALCANCES 
Artículo 1º. OBJETIVOS 
 
1. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integridad física 
y el bienestar de todo el personal de trabajo, mediante la prevención de los 
incidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. 
 
2. Garantizar una cultura de prevención de riesgos laborales en todo el personal de 
mano de obra de Mi Molino S.A.C, con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se deberá crear una conciencia eficaz 




3. Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud o a los procesos 
en las diferentes actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos 
existentes, su evaluación, control y corrección. 
 
4. Proteger las instalaciones y bienes institucionales, con el objetivo de garantizar 
la fuente de trabajo y mejorar la productividad de las labores del personal. 
 
5. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención entre los 
trabajadores con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
Artículo 2°. BASE LEGAL 
 

  Ley 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  Decreto Supremo 005-2012 – TR 25.04.2012.

  Modificatoria Ley 30222. 
 
 
Artículo 3°. ALCANCE 
 
El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo establece las normas para la 
prevención de riesgos laborales de Mi Molino S.A.C., que deberán ser cumplidos por 
todo el personal integrante de Mi Molino S.A.C. 
 
1. El sistema de aseguramiento frente a los riesgos laborales, garantiza la atención 
inmediata frente accidentes que pudieran ocurrir en las instalaciones de la 
empresa 
 
2. El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple con los requerimientos de 
la norma vigente, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se refiere. 
 
 
IV. LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 
 
Artículo 4°. LIDERAZGO 
 
Mi Molino S.A.C asume un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades que 
se desarrollan en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; asimismo, está 
comprometida a fin de prever y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en 
concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las Normas de 




Artículo 5°. COMPROMISO 
 
1. Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 
organización y para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo a fin de lograr su éxito en la prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
 
2. Asumir la responsabilidad de la prevención de incidentes, accidentes de 
trabajo y las enfermedades ocupacionales de los trabajadores fomentando su 
compromiso, asumir la seguridad de todo el personal de trabajo mediante el 
estricto cumplimiento de disposiciones que contiene el presente reglamento 
para trabajadores. 
 
3. Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro 
y saludable. 
 
4. Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo, definidos y medir el 
desempeño en la seguridad y salud en el trabajo llevando a cabo las mejoras 
que se justifiquen. 
5. Investigar las causas de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales, así como desarrollar acciones preventivas de sus labores. 
6. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se 
inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el desempeño 
seguro y productivo en sus labores. 
7. Mantener un alto nivel de aislamiento para actuar en casos de emergencia, 
promoviendo su integración con el Sistema Nacional de Defensa Civil. 
8. Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia. 
 
 
Artículo 6. POLÍTICA 
 
Mi Molino S.A.C, fiel a su identidad y al cumplimento de sus objetivos, 
compromete la participación de sus integrantes en la mejora continua de sus 
actividades; promoviendo condiciones óptimas en el trabajo para responder al 
desafío de las empresas Molineras. 
  
1. Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos vinculados a las 
actividades que se realice en la empresa. 
 
2. Implementar progresivamente ambientes y condiciones de trabajo 





3. Promover la sensibilización y conciencia por la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, mediante la implementación de programas de capacitación 
en los trabajadores. 
 
4. Supervisar en los sitios de trabajo el cumplimiento de los 
procedimientos, normas y obligaciones legales relacionadas con la 
administración de salud ocupacional, seguridad industrial, higiene 
industrial y control de emergencias. 
 
5. Utilizar como herramientas: la comunicación, la capacitación y 
entrenamiento, como parte de nuestros procesos, con nuestros 
trabajadores y empresas contratistas, garantizando un ambiente de 
trabajo seguro. 
 
6. Asegurarnos de cumplir con la normativa legal vigente aplicable, los 
requisitos de las normas para la seguridad, y las normas internas. 
7. Sensibilizar permanentemente a nuestros trabajadores en temas de 
seguridad. 
 
V. DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES  
 
A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 7°. DEL EMPLEADOR 
 
1. Aplicar las sanciones necesarias, en el caso de incumplimiento del 
presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo 
trabajador o responsable. 
 
2. Informar por escrito al Ministerio del Trabajo o Zona de Trabajo, los daños 
a la salud de sus trabajadores, los hechos acontecidos y los resultados 
de la investigación en caso de algún tipo de accidente según lo requiera 
la Ley. 
 
3. Verificar, en los registros de la empresa, que todos sus trabajadores 
cuenten con los seguros que correspondan a su actividad, de acuerdo a 
nuestra legislación vigente actual. 
 
4. Desarrollar acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento 
destinados a promover el cumplimento de las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo por parte de trabajadores y personal externo, e 
instruirlos sobre los riesgos a que se encuentran expuestos en las labores 
que realizan, adoptando las medidas necesarias para evitar incidentes, 





5. Velar por la revisión y mantenimiento del local de trabajo, asegurando que 
esté construido, equipado y dirigido de modo que suministre una 
adecuada protección, a los trabajadores y personal externo, contra 
incidentes, accidentes que afecten su vida, salud e integridad física. 
 
6. Proporcionar a los trabajadores y personal externo, que lo requieran y de 
acuerdo a la actividad que realicen, los equipos de protección personal 
que fueran necesarios para resguardar su integridad física al momento de 
realizar sus actividades, cuando corresponda. 
 
7. Promover en todos los niveles una cultura de prevención de los riesgos 
en el trabajo. 
 
8. Seleccionar los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva, de acuerdo a las actividades 
que realice. 
 
9. Dar facilidades al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
cumplimiento de sus funciones, y adoptar las medidas necesarias para 
implementar las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 
10. Implementar los registros y documentaciones del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en función de sus necesidades. 
Los registros estarán actualizados y podrán ser revisados por los 
colaboradores y por la autoridad competente, siempre que respete el 
derecho a la confidencialidad. 
 
11. Dar cumplimiento con lo que se establece en artículo 49 de las 
obligaciones del empleador de la ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo”. 
 
12. Establecer y comunicar la Política de la empresa en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
13. Asignar las responsabilidades que correspondan a cada nivel jerárquico 
de la empresa respecto al cumplimiento de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
14. Otorgar los recursos y facilidades necesarios para el desarrollo de los 




Artículo 8°. DEL TRABAJADOR 
 
1. Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las 
instalaciones, equipos, herramientas que se utilicen en el desarrollo de las 
actividades administrativas, mantenimiento, etc. 
 
2. Utilizar, cuidar los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva, de acuerdo a las actividades 
que realice. 
 
3. Cooperar y participar en el proceso de investigación de incidentes de 
trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando se requiera o cuando 
a su parecer, los datos que conocen, ayuden al esclarecimiento de las 
causas que lo originaron. 
4. Velar por el cuidado de su salud física, así como por el de los demás 
trabajadores que dependan de ellos durante el desarrollo de sus labores. 
 
5. Someterse a los exámenes médicos que estén obligados por la norma 
expresa. 
 
6. Participar de los programas de capacitación y otras actividades 
destinadas a prevenir los riesgos laborales. 
 
7. Comunicar todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su 
seguridad y salud de los trabajadores; debiendo adoptar las medidas 
correctivas pertinentes. 
 
8. Respetar la normatividad de cada ambiente y espacio dentro de la empresa. 
 
9. Dar cumplimiento con lo que se establece en artículo 79 de las Obligaciones 
del Trabajador de la ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 
Artículo N° 9. DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
1. Hacer cumplir el reglamento interno en seguridad y salud en el trabajo. 
 
2. Hacer cumplir la matriz identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y control. 
 
3. Hacer cumplir los estándares de procedimientos escritos de trabajo 
seguro y el uso de equipos de protección personal. 
 
4. Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores. 
 
5. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro. 
 
6. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación de los heridos. 
 
7. Realizar la documentación de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
 





9. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 
avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma 
extraordinaria para analizar los incidentes cuando las circunstancias lo 
exijan. 
10. Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes y de las 
enfermedades ocupacionales emitiendo las recomendaciones 
respectivas. 
 
11. Programar inspecciones periódicas detalladas de todas las instalaciones, 
registrándose sus observaciones con la firma de todos los miembros del 
comité. 
 
12. En casos de incumplimiento de las recomendaciones, aplicar 
las sanciones correspondientes. 
 
13. Todas las recomendaciones, observaciones y disposiciones serán 
registradas en forma constante para determinar si las acciones se vienen 
cumpliendo de acuerdo a las acciones planteadas y en los plazos 
establecidos. 
 
14. Programar las capacitaciones en temas de seguridad, 
conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud de la empresa. 
 
15. Participar directamente en el informe e investigación de incidentes. 
 
Artículo 10°. DEL PERSONAL EXTERNO 
 
También llamado proveedor, es toda empresa y/o persona individual especial de 
servicios, intermediación laboral, contratista, subcontratista y cooperativa, de 
trabajadores u otros que, para iniciar la prestación de servicios, tiene como 




1. Solicitar los permisos respectivos para el ingreso antes de iniciar 
sus actividades. 
 
2. Contar con una identificación la cual sea visible y que se respalde con 
la acreditación correspondiente de la empresa de procedencia. 
 
3. Poner a disposición de la empresa la documentación requerida para 
efectos de cumplir con su deber de vigilancia y fiscalización en el 






4. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 
de seguridad y salud en el trabajo dispuestos por la empresa. 
5. Reportar todos los incidentes ocurridos a su personal durante 
los trabajos realizados, a solicitud de la empresa. 
 
6. Llevar equipo de protección personal adecuados para desempeñar 
sus labores. 
 
7. Utilizar las herramientas adecuadas de acuerdo a la actividad realizada. 
 





1. Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo dispuestos por la empresa. 
 
2. La coordinación de la gestión en prevención de riesgos 
laborales asociados a sus actividades. 
 
3. La seguridad y salud de los trabajadores que se encuentren en el 
lugar donde fueron destacados. 
 
4. La contratación de los seguros de acuerdo a las normas 
vigentes durante la ejecución del trabajo. 
 
5. El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
6. Informar de manera inmediata a la supervisión de seguridad de 
la empresa en caso de algún incidente de trabajo. 
 
7. La entrega del EPP requerido para las funciones de sus trabajos dentro 
de las instalaciones de la empresa. 
 
8. Otras que se deriven de la obligación establecida por la empresa en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las normas 
vigentes. 
 
A. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
En cumplimiento de la Ley N°29783, La empresa Mi Molino S.A.C 
conformara su comité de Seguridad y Salud en el Trabajo basándose en el 







B. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Artículo 11°. FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cumplirá con todas las 
obligaciones establecidas en las normas vigentes, y tendrá las siguientes 
funciones: 
 
1. Analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas establecidas en el 
programa anual de seguridad y salud en el trabajo para identificar las 
causas de los accidentes y analizar estadísticas de seguridad emitiendo 
las recomendaciones pertinentes, evaluando el cumplimiento del 
programa. 
 
2. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 
procedentes de la actividad del servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
3. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador, y 
derivarlo a la dirección para su aprobación final y comunicación. 
 
4. Conocer y aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
5. Conocer y aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
6. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación 
de las políticas, planes y programas de promoción de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
 
7. Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
8. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 
formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 
 
9. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 
especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y 
salud en el lugar de trabajo, así como el Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
 
10.  Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de 




mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en 
la solución de los problemas de seguridad, inducción, capacitación, 
entrenamiento, concursos, simulacros entre otros. 
 
11. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 
operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la 
gestión preventiva. 
 
12. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los 
incidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar 
de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la 
repetición de estos. 
 
13. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 
repetición de los incidentes y la ocurrencia de enfermedades 
profesionales. 
 
14. Realizar recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 
condiciones y el medio del ambiente de trabajo, velar porque se lleven a 
cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 
 
15. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes y 
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo cuyo 
registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por la 
unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador. 
 
16. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo, la 
asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. 
 
17. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 
 
a) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 
 
b) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 
adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 
 
c) Las estadísticas trimestrales de incidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
 
d) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 
e) Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 
 
f) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 
avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma 
extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o 





18. Participar directamente en el informe e investigación de incidentes. 
 
 
Artículo 12°. RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 
1. Debe desarrollar sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, no estando facultado 
a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de 
la seguridad y salud. 
 
2. Realiza sus actividades en coordinación con el Responsable en 
Seguridad y Salud de la empresa. 
 
3. Anualmente redacta un informe resumen de las labores realizadas. 
 
 
Artículo 13°. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
 
El organigrama funcional (titulares) del Comité de Seguridad y Salud en el 
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Artículo 15º. DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
a) El Presidente: Actúa de nexo entre el CSST y la Gerencia General de Mi 
Molino SAC. Es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones 
del Comité, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de 
éste, canalizando el apoyo de la Gerencia General. Representa al comité 
ante la Gerencia General. El Presidente, que es elegido por el propio 
Comité, entre los representantes. 
 
b) El Secretario: Es el encargado de las labores administrativas en el 
Comité, como tener al día el Libro de Actas y distribuir las copias 
correspondientes. Es el nexo entre el Presidente y los miembros del 
Comité. Es el responsable de los Servicios de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o uno de los miembros del Comité elegido por consenso. 
 
c) Miembros: Aportan iniciativas propias y/o del personal operativo para ser 
tratadas en las reuniones y son los encargados de fomentar y hacer 
cumplir las disposiciones y/o acuerdos tomados por el Comité. 
 
d) Los miembros del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 
tienen el derecho a obtener, previa autorización del mismo comité, una 
licencia con goce de haber para la realización de sus funciones de hasta 
treinta (30) días naturales por año calendario. La protección contra el 
despido incausado opera desde que se produzca la convocatoria a 
elecciones hasta seis (6) meses después del ejercicio de sus funciones 
como representante ante el comité. Las funciones antes señaladas son 
consideradas actos de concurrencia obligatoria que se rigen por el artículo 
32 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La ampliación de la 
licencia sin goce de haber requiere la opinión favorable del comité 
paritario. 
 
C. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Artículo 14°. PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN 
 
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
en el Trabajo permitirá a la empresa: 
 
1. Cumplir con las normas vigentes. 
 





3. Mantener la prestación de los servicios de manera que sean seguros 
y saludables. 
 
Artículo 15°. PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Comité de SST aprobará el Programa Anual de Seguridad y Salud de Mi 
Molino SAC. Este plan deberá ser elaborado por el responsable de seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa y deberá estar en relación a los objetivos 
contenidos en el presente Reglamento y a los otros elementos que garanticen 
un trabajo en forma preventiva y sistemática contra los riesgos existentes en el 
centro de trabajo. Luego de haber analizado y seleccionado los objetivos 
contenidos, acciones, recursos y otros elementos, el Comité de SST aprobará el 
cronograma del mismo, estableciendo los mecanismos de seguimiento para el 
cabal cumplimiento del mismo. La empresa Mi Molino S.A.C prestará todo el 
apoyo para la ejecución del Plan Anual de Seguridad en el Trabajo. 
 
 
Artículo 16°. GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo se centrarán en el logro de 
resultados que sean específicos, realistas y posibles de aplicar por la empresa. 
La gestión de riesgos comprenderá: 
 
1. Medidas de identificación, prevención y control. 
  
2. Adquisiciones y contrataciones. 
 
 
Artículo 17°. INVESTIGACIONES 
 
La investigación de incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la 
seguridad y salud, permitirá identificar las faltas de control, causas básicas, las 
causas inmediatas y con ellos conocer la causa raíz o causa real de la ocurrencia 
del incidente, a fin de realizar la planificación de la acción de mejora pertinente, 
para este efecto, se dará cumplimiento con lo establecido en el procedimiento 
investigación de incidentes de la universidad. 
 
Artículo 18°. IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN  
 
1. La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
2. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 






4. El mapa de riesgos. 
 
5. La planificación de las actividades preventivas. 
 




1. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas de mejora. 
 
2. Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
 
3. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
 
4. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
5. Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
6. Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
 
7. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
 
8. Registro de auditorías. 
 
 
Artículo 19°. MAPA DE RIESGOS 
 
El mapa de riesgos es una representación gráfica o plano de las instalaciones 
de la empresa y los riesgos más importantes asociados a las actividades que se 
desarrollan dentro de nuestras instalaciones, para ello se utilizan símbolos de 
uso general o adoptado. Se realiza de acuerdo a los resultados de la Matriz de 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Control (Matriz IPERC). 
 
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades 
de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los 
agentes generadores de riesgos que ocasionan los incidentes y enfermedades 
ocupacionales en el trabajo. 
 
Artículo 20°. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Los equipos de protección personal (EPP) comprenden todos aquellos 
dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el 
trabajador para protegerse contra posibles lesiones que puedan poner en peligro 







Artículo 21°. CLASIFICACIÓN DE LOS EPPS 
 
1. Protección a la Cabeza (cráneo). 
 
2. Protección de Ojos y Cara. 
 
3. Protección a los Oídos. 
 
4. Protección de las Vías Respiratorias. 
 
5. Protección de Manos y Brazos. 
 
6. Protección de Pies y Piernas 
 
7. Arnés de Seguridad para trabajo en Altura. 
 
8. Ropa de Trabajo. 
 
 
Artículo 22°. CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS EPP 
 
Para que los elementos de protección personal resulten eficaces se 
deberá considerar lo siguiente: 
 
1. Entrega del protector a cada usuario. 
 
2. La responsabilidad de la empresa es proporcionar los EPP 
adecuados; la del trabajador es usarlos. 
 
3. El único EPP que sirve es aquel que ha sido seleccionado y que el 
trabajador usa durante toda la exposición al riesgo. 
 
4. Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. 
 
5. Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto 
y permanente de los EPP. 
 
6. Es fundamental la participación de los supervisores en el control del buen 
uso y mantenimiento de los EPP. El responsable debe dar el ejemplo 
utilizándolos cada vez que esté expuesto al riesgo. 
 
7. Solo se deberá usar los EPP que entregue el empleador. 
 
 
Artículo 23°. EQUIPOS O SISTEMAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA TRABAJOS DE ALTURA CON RIESGOS DE CAÍDA 
 
1. Se considera trabajo en altura aquel que se realice a 1.80 mt. Todo 
trabajador antes de utilizar cualquier tipo de sistema o equipo de 
protección personal contra riesgo de caída en altura, deberá recibir una 
adecuada y completa capacitación y entrenamiento por parte de una 
persona especialmente designada para dar dichas instrucciones. Al 




específica, de los riesgos a los que está expuesto, asociados a las 
operaciones o trabajos a realizar a distinto nivel. 
 
La capacitación deberá contemplar la siguiente información: 
 
a) Riesgos de trabajo en altura. 
 
b) Uso correcto del equipo de protección personal (instrucciones de 
uso).  
 
c) Limitaciones de uso del equipo. 
 
d) Instalaciones requeridas. 
 
e) Sistemas de anclaje correctos. 
 
f) Técnicas correctas de conexión de los distintos componentes 
de los sistemas/equipos. 
 
g) Métodos de uso de sistemas/equipos. 
 
h) Inspección periódica del sistema/equipo que debe efectuar 
el usuario. 
 
i) Mantenimiento y almacenamiento del equipo/ sistema. 
 
2. Todos los sistemas o equipos de protección contra riesgos de caídas en 
altura y sus componentes deberán ser sometidos a inspecciones visuales 
antes de cada uso, para detectar signos de daño, deterioro o defectos. 
 
3. Deberán, además, ser sometidos a una completa revisión cada tres meses 
y/o según las indicaciones del fabricante. 
 
4. Si el equipo o sistema de protección personal contra riesgos de caídas, 
están sometidos a un uso severo y riguroso continuo o expuesto a 
ambientes de atmósferas adversas, la frecuencia de las inspecciones y 
revisión del equipo se deberá efectuar mensualmente, o semanalmente, 
o cuando se requiera, conforme además a las recomendaciones respecto 
a inspección, prescritas por el fabricante. 
 
5. La inspección completa deberá ser realizada por personas responsables 
y competentes, con conocimientos y experiencia necesarias para revisar 
correctamente el equipo/sistema. 
 
6. No se moverá un andamio móvil, con personal o material sobre él 
 
 
Artículo 24°. USO DE ANDAMIOS 
 






2. Los andamios se fijarán a la edificación de tal modo que se garantice la 
verticalidad y se eviten movimientos de oscilación. 
 
3. Antes de subir a un andamio hay que comprobar su estabilidad, así como 
que esté situado sobre una superficie firme. No apoyar sobre pilas de 
materiales, bidones, etc. 
 
4. Delimitar la zona de trabajo evitando el paso de personal por debajo. 
 
5. La anchura de la plataforma de trabajo, será de 60 cm. como mínimo. 
 
6. Si la plataforma de trabajo se encuentra a 3,5 m. o más, se deberá utilizar 
equipo de protección anti caída o medidas de protección alternativas. 




Artículo 25°. USO DE ESCALERAS 
 
1. Antes de usar una escalera, ésta será inspeccionada visualmente. 
 
2. Si tiene rajaduras en largueros o peldaños, o los últimos están flojos, 
no deberá ser usada. 
 
3. Estará apoyada sobre el piso firme y nivelado. 
 
4. Se atará la escalera en el punto de apoyo superior. 
 
5. La escalera debe sobresalir un metro desde el último punto de apoyo. 
 
6. La altura máxima a cubrir con una escalera portátil, no excederá de 
5 metros. 
 
7. Antes de subir por una escalera deberá verificarse la limpieza de 
la suela del calzado. 
 
8. Se deberá exigir que el personal se tome con ambas manos de 
los peldaños. 
 
9. Las herramientas se llevarán en bolsos especiales o serán izadas. 
 
10. Subirá o bajará una persona a la vez. 
 
11. No utilizar escaleras de metal o aluminio para realizar trabajos 
de electricidad. 
 
Artículo 26°. USO DE HERRAMIENTAS 
 
1. La manipulación de herramientas manuales comunes como martillos, 
destornilladores, alicates, tenazas y llaves diversas, constituye una 
práctica habitual en labores de mantenimiento, así como en laboratorios 





2. Aunque a primera vista tales herramientas puedan parecer poco 
peligrosas, cuando se usan de forma inadecuada llegan a provocar 
lesiones (heridas y contusiones, principalmente) que de modo ocasional 
revisten cierta gravedad, por ello, se requiere cumplir con normas 
mínimas 
 
3. Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso. 
 
4. Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se 
vaya a realizar. 
5. Entrenamiento apropiado de los usuarios en el manejo de estos 
elementos de trabajo. 
 
6. Retirar de uso las herramientas defectuosas. 
 
7. No llevar herramientas en los bolsillos, salvo que estén adaptados para 
ello 
 
8. Dejar las herramientas en lugares que no puedan producir incidentes, 
cuando no se utilicen 
 
9. Transporte adecuado y seguro, protegiendo los filos y puntas, 
manteniéndolas ordenadas, limpias y en buen estado, en el lugar 
destinado a tal fin. 
 
 
Artículo 27°. USO DE EQUIPOS 
 
1. No usar equipos sin estar autorizado para ello. 
 
2. Los interruptores y demás mandos de puesta en marcha de los equipos, se 
deben asegurar para que no sean accionados involuntariamente. 
 
3. El equipo debe estar provista de protección, que impida o dificulte el 
acceso al punto de peligro. 
 
4. Todas las operaciones de comprobación, medición, ajuste, etc., deben 
realizarse con el equipo apagado. 
 
5. Manejar los equipos sin distraerse. 
 
6. Asimismo, debe cuidarse el orden y conservación de los equipos, útiles y 
accesorios; tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. 
 
7. La zona de trabajo y las inmediaciones de los equipos deben mantenerse 
limpios y libres de obstáculos. Los objetos caídos y desperdigados, 
pueden provocar tropezones y resbalones peligrosos, por lo que deben 





8. Los equipos deben guardarse en un lugar adecuado. No debe dejarse 
ningún objeto suelto sobre la máquina. 
 
9. Se deben dejar libres los caminos de acceso a los equipos. 
 
10. Eliminar los desperdicios, trapos sucios de aceite o grasa que puedan 
arder con facilidad, acumulándolos en contenedores adecuados 
(metálicos y con tapa). 
 
11. Recuerde: los trapos sucios de aceite o grasa son residuos 
especiales no deben disponerse con la basura común. 
12. Las averías de tipo eléctrico solamente pueden ser investigadas y 
reparadas por un electricista profesional; a la menor anomalía de este tipo 
desconecte la máquina, ponga un cartel de Máquina averiada y avise al 
electricista. 
 
13. Los conductores eléctricos deben estar protegidos contra cortes y daños 
producidos por las virutas y/o herramientas. Vigile este punto e informe a 
su inmediato superior de cualquier anomalía que observe. 
 
14. Durante las reparaciones coloque en el interruptor principal un cartel de 
No Tocar. Peligro Hombre Trabajando. Se realizará el procedimiento de 
bloqueo y etiquetado. 
 
 
D. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 
 
Artículo 28°. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
 
Durante la realización de las actividades de la sección deberán tenerse en 
consideración las siguientes disposiciones de seguridad: 
 
1. El personal de oficinas deberá de guardar el orden y la limpieza de sus 
áreas, para evitar incidentes. 
 
2. El personal de oficinas deberá de comunicar los imperfectos de sus 
equipos y objetos de uso. Informar toda condición insegura que exista en 
la oficina. 
 
3. Mantener cerrados los cajones de los escritorios mientras no las usen. 
 
4. No hacer ninguna conexión eléctrica de riesgo, comunicar al área 
encargada del mantenimiento. No sobrecargar los tomacorrientes. 
 
5. Al terminar su tarea diaria, dejar apagado y desconectado las 






6. No obstaculizar los equipos de emergencia tales como 
extintores, alarmas, tomas de agua, etc. 
 
7. Comunicar los incidentes y accidentes que ocurrieran en su entorno 
de trabajo. 
 
8. Mantener una distancia considerable entre sustancias líquidas y 
equipos electrónicos. 
9. No hay que manipular ni tratar de reparar nunca objetos, aparatos o 
instalaciones que tengan que ver con la electricidad, a no ser que sea 
un experto. 
 
10. No hay que desconectar nunca tirando del cable, hacerlos desde 
la clavija. 
 
11. No correr al desplazarse por las escaleras, pasillos o entre puestos 
de trabajo. 
 
12. Evita almacenar objetos, especialmente los pesados, donde sea difícil 
alcanzarlos o donde se puedan caer. 
 
13. No utilizar sillas, mesas o papeleras como “escaleras”. 
 
 
Artículo 28°. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 
 
Durante la realización de las actividades realizada por personal propio o 
externo, deberán tenerse en consideración las siguientes disposiciones de 
seguridad 
 
1. Señalizar la zona de trabajo y poner las medidas de protección colectiva 
para evitar riesgos así mismo y para los demás 
 
2. En el manejo de herramientas y otros objetos cortantes o punzantes como 
sierras, tijeras, destornilladores, etc., se deberá tener precaución. Se 
deberá mantener en buen uso estas herramientas. 
 
3. Utilizar la herramienta adecuada para cada tarea. 
 
4. Usar los equipos de manera adecuada, sin poner fuera de 
funcionamiento las protecciones de que disponga. 
 
5. En tareas de mantenimiento o reparación de equipos, deberán estar 
desconectadas de la fuente eléctrica, para lo cual se deberá realizar 
previamente el procedimiento de bloqueo y etiquetado. 
 
6. Para prevenir riesgos disergonómicos se debe, dentro de lo posible, 





7. Al utilizar escaleras de mano se debe considerar que el apoyo inferior se 
realice sobre superficies planas y sólidas. 
 
8. El área de seguridad y salud en el trabajo llevará un registro de las Hojas 
de datos de Seguridad de Materiales, de los productos químicos. 
9. En la utilización de productos químicos, se deberá tener en cuenta la 
etiqueta del envase, o la ficha de seguridad del producto. Seguir 
estrictamente las recomendaciones de estos productos establecidos en la 
HDSM (Hoja de Datos de seguridad de Materiales) antes de manipularlo. 
Deberá utilizar guantes, mascarilla o respirador y otros equipos de 
protección personal según corresponda. 
 
10. Los trabajadores deben emplear obligatoriamente los equipos de 
protección personal (EPP). 
 
11. Realizar las tareas de limpieza con el mayor cuidado y esmero, 
disponiendo las medidas de seguridad en las inmediaciones de la zona 
de trabajo, colocar letreros que adviertan peligro. 
 
12. Cuidar que los pisos no se encuentren inundados y se mantengan 
limpios, evitando que contengan elementos que los hagan resbaladizos. 
 
13. La limpieza debe efectuarse progresiva, desde el fondo del local hacia la 
puerta. 
 
14. Trasladar las bolsas de residuos cerradas, para evitar cortes o pinchazos, 
no deben apretarse ni deben acercarse al cuerpo ni a las piernas. 
 
15. Los envases y recipientes de productos de limpieza y desinfección, 
serán debidamente rotulados. 
 
16. No meter nunca las manos en las papeleras, sino que debe volcar su 
contenido en bolsas de basura más grandes. 
 
17. Tener cuidado para no golpearse la cabeza o partes del cuerpo, en zonas 
muy estrechas y con obstáculos, como máquinas, conductos, barandillas, 
cajones de mesa, armarios, estanterías. 
 
18. Tener especial cuidado al trabajar con productos químicos, que pueden 
provocar efectos sobre las vías respiratorias, irritación de los ojos, 
erupciones en la piel. Utilizar siempre los productos de limpieza, según 
las recomendaciones e instrucciones del fabricante; cuando se trate de 
productos concentrados que necesiten diluirse, se utilizarán en la dilución 






19. Las sustancias inflamables y las sustancias nocivas, sobre todo si 
desprenden gases o vapores (como el amoníaco y el aguarrás u otros 
disolventes), deben manipularse siempre con ventilación adecuada. Si la 
ventilación no es suficiente, utilizar mascarilla y filtro adecuados a las 
sustancias manipuladas. 
 
20. Cuando se utilicen equipos de limpieza conectados a la red eléctrica, se 
procurará tender los cables de manera que no atraviesen las zonas de 
trabajo o de paso. Si esto fuera imposible, se prestará la máxima atención 
cuando se trabaje en sus proximidades. 
 




Artículo 29°. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN ALMACENES 
 
Almacenar los diferentes materiales de forma segura es una buena forma de 
evitar accidentes, que pueden afectar al trabajador o a otras personas. El espacio 
destinado a almacén y la organización del mismo, deberá reunir los siguientes 
requisitos básicos: 
 
1. Estar adecuadamente iluminado y ventilado. 
 
2. Permitir el fácil acceso a los extintores de incendio. 
 
3. Señalización adecuada. 
 
4. Orden y limpieza. 
 
5. Tener equipos de protección personal (EPP) 
 
6. Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, 
sin obstáculos ni obstrucciones. 
 
7. Las válvulas, interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, señales de 
advertencia, equipos de primeros auxilios, etc., no deberán quedar ocultos 
por bultos, pilas, etc. 
 
8. Los pasillos de circulación deben ser suficientemente anchos y 
deben mantenerse libres de obstáculos en todo momento. 
 
 
E. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICO 
 
Artículo 30°. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE INSTALACIÓN 
 
Todos los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser instalados y 
conservados de manera que prevengan a la vez el peligro de contacto con los 




Artículo 31°. OBTENCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRIC 
 
Solo se podrá obtener energía eléctrica de toma corrientes, empleándose para tal 
fin enchufes adecuados, sólidos y asilados, quedando terminantemente prohibido 
efectuar conexiones directamente de los tableros de distribución, llaves generales 
y/o emplear alambres sueltos para dichas conexiones. 
 
Artículo 32°. HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS 
 
Para trabajos eléctricos de cualquier índole, sólo se utilizarán alicates, 
destornilladores, saca fusibles y demás herramientas manuales similares que 
se encuentran debidamente aisladas u aprobadas por la empresa para dicho 
trabajo. Antes de proceder a reemplazar fusibles defectuosos, se deberá 




F. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Artículo 33°. CONDICIONES GENERALES 
 
La empresa estará provista de suficientes equipos para la extinción de 
incendios, adaptables a los riesgos particulares que estos presenten. Asimismo, 
en cada área de trabajo se contará con personal entrenado en el uso correcto 
de estos equipos. 
 
1. La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se 
produzcan. 
 
2. Mantener el área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de 
materiales combustibles y líquidos inflamables. 
 
3. Se deberá practicar la limpieza, el orden y el mantenimiento de los 
equipos, siguiéndose para ello los programas correspondientes para 
mantener el riesgo de incendio al mínimo. 
 
4. No obstruir las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que 
puedan dificultar la libre circulación de las personas. 
 
5. Informar a su jefe inmediato sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso. 
 
6. Es obligatorio familiarizarse con la ubicación y forma de uso de los 
extintores. En caso de incendio de equipos eléctricos se debe desconectar 
el fluido eléctrico. No se usará agua ni extintores que lo contengan si no 





7. Para la operación de extintor de incendio deberán seguirse las 
instrucciones del fabricante. 
 
8. La inspección y mantenimiento de todos los equipos de protección, contra 
incendio deberá realizarse rutinariamente, por el personal calificado, para 
ellos se mantendrá un registro de todas las inspecciones y el 
mantenimiento de los equipos en cada instalación. 
 
9. Cumplir lo establecido en los avisos de seguridad y familiarizarse con los 
principios fundamentales de primeros auxilios 
 
10. En los incendios de tipo B y C, no se usará agua para extinguirlos, 
debiéndose usar otros medios de extinción adecuados. 
 
11. Reportar la existencia de cualquier extintor usado, perdido, o vacío a la 
empresa, para que sean recargados o reemplazados inmediatamente. 
 
12. Todas las fugas o descarga de los extintores deberán ser revisadas por 
el fabricante y no por el personal de la empresa. 
 
13. Las reparaciones de los extintores deberán ser realizadas por el 
fabricante y no por el personal de la empresa. 
 
14. En casos de evacuación, el personal deberá seguir la señalización 
indicada como salida. 
 
 
Artículo 34°. LOS INCENDIOS 
 
La clasificación de los incendios se realiza en función al tipo de material 
combustible y permite adoptar las medidas adecuadas para controlarlos. Las 
clases son: 
 
1. Incendio Clase A: Son fuegos que se producen en materiales combustibles 
sólidos, tales como: madera, papel, cartón, tela, etc. 
 
2. Incendio Clase B: Son fuegos producidos por líquidos inflamables tales 
 
como: gasolina, aceite, pintura, solvente, etc. 
 
3. Incendio Clase C: Son fuegos producidos en equipos eléctricos como 
motores, interruptores, toma corriente, equipos de cómputo, etc. 
 
4. Incendio clase D: Son fuegos producidos por metales inflamables como 




Artículo 35°. OBLIGACIÓN DE LOS COLABORADORES FRENTE A 
UN INCENDIO 
 
Cualquier colaborador de la empresa que detecte un incendio, deberá proceder 
de la siguiente forma: 
 
1. Dar la voz de alarma interna y externa. 
 
2. Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida 
más cercana. 
 
3. Comunicar a algún integrante del Área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
4. Seguir las indicaciones del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
5. Los colaboradores no se encuentran autorizados a dar declaraciones a 
terceros respecto a los incendios, accidentes y cualquier otra contingencia 
que pudiera ocurrir en la empresa. 
 
 
Artículo 36°. EXTINTORES 
 
La empresa dotará de extintores contra incendios, adecuados al tipo de riesgo 
que pueda ocurrir, considerando la naturaleza de los elementos que existan en 
los locales de la empresa. 
 
Los aparatos portátiles contra incendios serán inspeccionados una vez por mes, 
y serán recargados cuando se venza su tiempo de vigencia o sean utilizados. 
Los extintores serán ubicados en lugares visibles y de fácil acceso, debidamente 
señalados. Se colocarán a una altura máxima de 1.50 mt., medidos del suelo a 
la parte superior del extintor. 
 
 
Artículo 37°. INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 
 
Cuando ocurran incendios que implican equipos eléctricos, los extintores para 
combatirlos serán de polvo químico seco. En caso el incendio sea en el centro 
de cómputo, laboratorios o implique equipos sofisticados se utilizarán los 









G. SEÑALES DE SEGURIDAD 
Artículo 38°. OBJETIVOS DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 
El objetivo de las señales de seguridad es dar a conocer, con rapidez la 
posibilidad de evitar un incidente, el tipo de incidente y también la existencia de 
circunstancias particulares. 
Artículo 39°. SEÑALIZACIÓN BÁSICA 
Es la señalización mínima con la que deben de contar todas las áreas de trabajo 
de la empresa: 
 
1. Medios de escape o evacuación. 
 
2. Sistemas y equipos de prevención contra incendios. 
 
3. Zona segura. 
 
Todos los equipos y áreas de riesgo deberán ser señalizados haciendo uso de 
los carteles o señales correspondientes. Esto le proporcionará al colaborador 
una clara y apropiada información para actuar rápidamente. Las señales deberán 










































Artículo 40°. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, INTERRUPTORES Y 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 
Los tableros de distribución, interruptores y circuitos eléctricos, deberán contar 
con la señal de: “PELIGRO – ALTO VOLTAJE”. Asimismo, todo interruptor debe 
tener una clara indicación de lo que controla. 
 
Artículo 41°. PUERTAS DE INGRESO O SALIDA 
 
Las puertas de ingreso o salida tendrán las siguientes señales: “SALIDA”. 
Cualquier pasaje, vía de acceso, escalera que no sea considerada como una vía 
de salida y la cual puede ser erróneamente confundida con una vía de salida 
deberá estar identificada con una señal de “NO SE USE COMO SALIDA”. 
 
Artículo 42°. EXTINTORES 
 
Los extintores tendrán las siguientes señales: 
 
1. “EXTINTORES ANTI-INCENDIOS” – Debe apuntar con una flecha 
hacia el extintor. 
 
2. Etiqueta de inspección, donde figure la periodicidad de la inspección 
realizada al extintor. Esta etiqueta debe tener las iníciales de la persona 
que ejecutó la inspección. 
 
 
H. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE OCUPACIONAL 
 
Artículo 43°. ILUMINACIÓN 
 
En lo posible, La empresa dotará de adecuada iluminación natural a todas sus 
instalaciones. 
 
En aquellos casos en que sea necesario, la iluminación natural se 
complementará, con iluminación artificial en cualquiera de sus formas, siempre 
que: 
 
1. Ofrezcan garantías de seguridad. 
 
2. No vicie la atmósfera. 
 
3. No ofrezca los peligros de incendio. 
 




En casos de emergencia, se contará con luces de emergencia instalados en 
lugares estratégicos de los centros de trabajo. 
 
Artículo 44°. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
 
La iluminación artificial deberá tener intensidad uniforme adecuada y distribuida de tal 
manera que los lugares donde se efectúe labores, se encuentren suficientemente 
iluminados y en todo caso no se proyecten sombras o produzcan deslumbramientos 
que puedan lesionar la vista de los colaboradores. 
 
Artículo 45°. TEMPERATURA 
 
En todas las instalaciones de la empresa se mantendrán, durante las horas de 
labor, una temperatura que no sea perjudicial para la salud de los colaboradores, 
ya sea por medios naturales y/o artificiales. 
 
Artículo 46°. VENTILACIÓN 
 
En los locales de trabajo se mantendrán, por medios naturales y/o artificiales, 
condiciones de ventilación adecuadas para evitar el suficiente suministro de aire, 
el aire viciado y las corrientes dañinas. 
 
I. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Artículo 47°. OBJETIVOS GENERALES 
 
Los principales objetivos de los primeros auxilios, son: 
 
1. Evitar todos los medios posibles, la muerte o la invalidez de la persona 
afectada 
 
2. Brindar auxilio a la persona accidentada mientras se espera la llegada 
del médico o se le traslada a un centro médico. 
 
Artículo 48°. REGLAS BÁSICAS 
 
Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, debe 
seguirse las siguientes reglas básicas: 
 
1. Evitar el nerviosismo y el pánico 
 
2. Hacer un examen cuidadoso de la víctima. 
3. De requerirse acciones inmediatas para salvar una vida (respiración 






4. No mover a la persona lesionada, salvo que sea absolutamente 
necesario para retirarla del peligro. 
 
Artículo 49°. TRATAMIENTO BÁSICO EN CASO DE SHOCK 
 
Cuando el afectado se encuentre en “SHOCK” debe seguirse las siguientes 
reglas básicas: 
 
1. Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo esto se puede conseguir 
levantando los pies de la camilla o banca, donde este acostado el paciente 
6 pulgadas más alto que la cabeza. 
 
2. Constatar que la boca del paciente esté libre de cuerpos extraños y que la 
lengua este hacia adelante. 
 
3. Suministrar al paciente abundante cantidad de aire fresco u oxigeno si 
existe disponible. 
 
4. Evitar el enfriamiento, por lo que se abrigar al paciente con una frazada y 
llevarlo al médico. 
 
Artículo 50°. TRATAMIENTO BÁSICO EN CASO DE HERIDAS CON 
HEMORRAGIA 
 
Cuando ocurra una hemorragia seguir el siguiente tratamiento: 
 
1. Se puede parar o retardar la hemorragia colocando una venda o pañuelo 
limpio sobre la herida y presionando moderadamente. 
 
2. Acueste al herido y trate de mantenerlo abrigado. 
 
3. Conduzca al herido al hospital. 
 
4. No se debe aplicar un torniquete, al menos que exista amputación. 
 
Artículo 51°. TRATAMIENTO BÁSICO EN CASO DE FRACTURAS 
 
De ocurrir un accidente con alguna fractura, seguir el siguiente procedimiento: 
 
1. No doble, ni fuerce, ni jale la extremidad fracturada. 
 
2. Inmovilice al accidentado. 
 
3. Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al 
paciente y llame al médico. 
4. Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al 
médico. 
 
5. Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese como 




Artículo 52°. TRATAMIENTO BÁSICO EN CASO DE QUEMADURA 
 
Las quemaduras son lesiones que se producen a causas de calor seco o de calor 
húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los tejidos del 
cuerpo en PRIMER (1er), SEGUNDO (2do) y TERCER (3er) GRADO. 
 
1. Para quemaduras leves o de primer grado, deje caer agua fría y coloque 
un apósito limpio. 
 
2. Para quemaduras de segundo y tercer grado quite la ropa, deje caer agua 
fría por unos 10 a 15 minutos y coloque un apósito sobre la quemadura, 
para evitar el contacto del aire con la quemadura, por último, trasladar al 
herido al control médico más cercano. 
 
Artículo 53°. REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR 
 
Es un método efectivo mediante el cual se revive a una persona que no puede 
respirar por sí misma, su aplicación nunca daña a la víctima, aunque la falta de 
esta puede resultar fatal ya que cualquier demora puede producir consecuencias 
graves o fatales. 
 
1. Primero se debe analizar si el lugar donde se encontró a la víctima esta 
fuera de peligros, en caso de identificarse algún peligro se debe tratar de 
eliminar el mismo o retirar a la víctima a un lugar seguro. 
 
2. Segundo debe pedir ayuda (lo puede hacer otra persona). 
 
3. Evaluar el estado de conciencia de la víctima, golpear su hombro con 
suavidad y pregúntale “¿Estás bien?” con una voz alta y clara. Si responde, 
no es necesario realizar la maniobra RCP. Por el contrario, comienza a 
brindarle los primeros auxilios y a tomar medidas para evitar o tratar el 
shock y determina si es necesario contactar al servicio de emergencias. 
 
4. Si la víctima no responde, realiza los siguientes pasos: 
 
a) Pedir o enviar a pedir ayuda a otra persona, dar nuestra ubicación al 
operador y hacerle saber que vamos a realizar una reanimación 
cardiopulmonar. En caso de encontrarse solo, colgar y empezar con 
las compresiones, si hay alguien más contigo, pedir que se quede en 
la línea mientras la persona capacitada realiza la maniobra de RCP 





b) No revises el pulso. A menos que seas un profesional médico 
capacitado, lo más probable es que pierdas demasiado tiempo 
valioso buscando el pulso cuando deberías hacer las compresiones. 
 
c) Revisa su respiración. Coloca tu oído cerca de la nariz de la víctima 
y escucha una respiración leve. Si tose y respira normalmente, no 
realices la reanimación. Hacerlo podría provocar que el corazón se 
detenga. 
 
d) Pon a la víctima boca arriba. Asegúrate de que esté recostada lo 
mejor posible para evitar alguna lesión mientras realizas las 
compresiones torácicas. 
 
e) Coloca el talón de la mano en el esternón de la víctima, 
exactamente entre los pezones. 
 
f) Coloca tu otra mano sobre la primera con la palma hacia abajo. 
 
g) Posiciona tu cuerpo directamente sobre tus manos para que tus 
brazos queden rectos y rígidos. 
 
h) Realiza 30 compresiones torácicas. Presiona con ambas manos 
directamente sobre el esternón para realizar una compresión, lo que 
ayudará a que el corazón lata. Las compresiones torácicas son 
fundamentales para corregir el ritmo cardíaco anormal (fibrilación 
ventricular o taquicardia ventricular sin pulso). 
 
i) Debes presionar aproximadamente unos 5 cm (2 pulgadas). 
 
j) Realiza las compresiones a un ritmo relativamente rápido. 
 
 
Artículo 54°. SERVICIOS MEDICOS 
 
La empresa Mi Molino S.A.C asegurará que haya siempre un stock 
permanentemente de los siguientes medicamentos y materiales en Servicios 
Médicos: 
1. Instrumentos: Tijeras, pinzas, navaja u hoja de afeitar, termómetro bucal 
y torniquetes. 
 
2. Vendas: Gasa esterilizada, rollo de tela adhesiva o esparadrapo, caja de 
curita, paquetes de algodón absorbente, etc. 
 






J. DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO Y 
OTRAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
Artículo 55°. SANCIONES 
 
1. En ejercicio de la potestad disciplinaria que la legislación laboral vigente le 
reconoce a la empresa, en su calidad de empleador, la facultad de 
sancionar a los colaboradores mediante la aplicación de medidas 
disciplinarias por el incumplimiento de las obligaciones que tienen a su 
cargo, conforme al Reglamento Interno de Trabajo de la empresa o 
disposiciones complementarias que establezca la empresa. 
 
2. La aplicación de medidas disciplinarias tiene por finalidad esencial dar al 
colaborador la oportunidad de corregir su conducta cuando ésta sea 
contraria a las disposiciones del presente Reglamento, o disposiciones 
complementarias que establezca la empresa. 
 
3. La medida de separación del centro de trabajo se limitará a los casos de 
falta grave, conforme prevé la legislación vigente sobre la materia y en 
función a las consecuencias que se generan a partir de cada tipo de 
incumplimiento. 
 
4. Al imponer una medida disciplinaria, la empresa tendrá en cuenta las 
circunstancias y los antecedentes del colaborador y aplicará, además, los 
siguientes criterios: 
 
a) Debe ser adecuada, oportuna y razonable. 
 
b) Debe ser proporcional a la gravedad de la falta cometida y a las 
circunstancias en que se produjo. De ser el caso, también se 
evaluarán los factores que contribuyeron a crear la situación 
irregular. 
Artículo 56°. TIPOS DE SANCIONES 
 
Debido a las delicadas consecuencias que puedan producirse en la seguridad y 
la salud de los propios colaboradores, el incumplimiento de los deberes que 
éstos tienen a su cargo, la empresa establece 4 clases de medidas o sanciones 
disciplinarias: 
 
a) Amonestación Verbal. 
 
b) Amonestación Escrita (firmada por la persona amonestada). 
 
c) Suspensión: Se aplica en los casos de transgresiones de gravedad 




que establezca la empresa. Esta sanción consiste en la separación 
temporal del trabajo sin derecho a percibir remuneración durante el plazo 
de suspensión, y se hace efectiva por el número de días que las 
circunstancias determinen con sujeción a criterios de racionabilidad. 
 
d) Despido: Se aplica cuando se produce cualquiera de las causales 
previstas en la legislación laboral vigente, siguiendo el procedimiento que 
la misma dispone. Esta sanción consiste en la separación definitiva del 
trabajo. 
 
1. El Personal queda obligado a recibir y firmar los documentos que la 
empresa les remita, haciéndole conocer de las medidas disciplinarias y 
sanciones que se le apliquen. En caso de negativa, lo cual implica un acto de 
desacato y rebeldía a las disposiciones de este Reglamento y por tanto se 
considera falta grave, la entrega se hará por vía notarial, salvo que la 
legislación de la materia establezca un procedimiento diferente. 
2. De conformidad con lo establecido con las leyes vigentes la facultad de 
sancionar a los trabajadores deberá ser ejercida exclusivamente por el 
empleador representado por las Direcciones o Jefaturas. El Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo actuarán como órgano de consulta y análisis 
previo, estando facultado a proponer las medidas disciplinarias que considere 
convenientes. 
3. El presente Reglamento se aplicará automáticamente a la empresa 
desde que se ponga en conocimiento de cada colaborador y personal externo 
que labore en nuestras instalaciones, y sustituye las disposiciones internas 
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Establecer el procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación 
de Riesgos de las actividades realizadas en Mi Molino SAC y especificadas 




Este procedimiento se aplica a todas las actividades, procesos de la 




Peligro, Fuente o situación con potencial de producir daño a las personas, 
equipos, procesos, ambiente o una combinación de estos. Es la situación o 
característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 
equipo, procesos y ambiente. Peligros Físicos, tal como el ruido, 
iluminación, vibración, etc. 
 
Peligros Químicos, tales como sustancias tóxicas, polvo, partículas, 
gases, etc. Peligros Biológicos, tales como virus, bacterias, hongos, etc. 
Peligros Mecánicos, tales como equipo, maquinaria, herramientas, etc. 
Peligros Ergonómicos, tales como espacios reducidos, manipulación 
repetitiva, manipulación de cargas, etc. 
 
Peligros Psicosociales, tales como organización del trabajo, intimidación, 
sistemas de turnos de trabajo, etc. 
 
Riesgo, probabilidad de que el hecho se materialice en unas determinadas 
condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos, procesos y 
al ambiente. 
 
Fuentes de Energía, todas las fuentes de energía son peligros, ejemplo: 
electricidad, combustibles, aire comprimido, vapor, etc. 
Consecuencias, Se refieren al resultado si hubiese contacto con un peligro o 
una fuente de energía. 
Probabilidad, Posibilidad de que el riesgo ocurra. Frecuencia de Exposición, 






Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, debe verificar y hacer 
seguimiento al cumplimiento del procedimiento, brindando asesoría cuando sea 
solicitada por las jefaturas. 
 
Jefes de Área / Supervisores / Gerentes. Son responsables de participar 
activamente y conformar el equipo de colaboradores a ser capacitado en la 
metodología IPER, cada Jefe de departamento debe revisar y aprobar las 
evaluaciones de riesgos realizada por sus colaboradores quienes son 
previamente designados. 
 
Presidente del Comité de Seguridad, deberá hacer cumplir lo establecido en 
el presente procedimiento a través de las Jefaturas que se encuentran a cargo 
de los diferentes procesos y actividades. 
 





La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de las actividades se debe 
realizar evaluando condiciones rutinarias, no rutinarias; cumpliendo las 
siguientes etapas: 
 
1. Designación de Responsables 
 
El responsable del proceso, subproceso o actividad donde se vaya a 
realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos designará a 
él (o los) responsable (s) de aplicar el presente procedimiento. 
 
2. Identificación de Actividades 
 
El o los responsables designados desglosan los procesos seleccionados 
identificando los subprocesos, actividades y tareas de tal modo que se 
permita identificar con precisión el peligro, tan solo se debe registrar 




Las tareas se identificarán de acuerdo a la situación o frecuencia con que 
se realicen, es decir: 
 
- R: Para las actividades Rutinarias. 
 
- NR  : Para las actividades No Rutinarias. 
 
- E: Para las actividades de emergencia 
 
El o los responsables designados dependiendo de la necesidad, 
deberán preparar y/o revisar: 
 
a. Inventarios Críticos de los materiales y otros que se utilicen en 
los procesos. 
 
b. Diagramas (de disposición) de los laboratorios y/o ambientes. 
 
c. Registros disponibles de incidentes o accidentes ocurridos y 
relacionados a los procesos que se está evaluando. 
 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
 
a. El o los responsables designados identifican los peligros o fuentes de 
energía de ser necesario y solo si la realidad del trabajo lo permite. 
 
b. El o los responsables proceden a registrar la información en el Formato 
D-SSO.005 (Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y 
control IPER). 
 
c. El o los responsables evalúan las tareas de la actividad seleccionada. El 
o los responsables designados identifican los riesgos que se derivan de 
los peligros identificados, para ello se pueden usar los “Cuadros de 
orientación para Identificar Peligros y Riesgos” (Anexo 01) 
 
d. Cada peligro puede tener uno o más riesgos asociados. Los Peligros se 
clasificarán según el tipo de peligro, para lo cual se ha asignado números 
romanos, por Ejemplo: mecánicos es I, eléctricos es III, etc. (ver Anexo 
01), los Riesgos se identificarán con las letras SO si son de salud 
ocupacional y con la letra S si son de seguridad. 
 
e. Para cada riesgo se detallan las medidas de control que existen, según 
 
Tabla Nº01 “Guía para medidas de control de riesgos”, especificando si 
son aplicados en la fuente (F) en el 
 





 TABLA Nª 01 
  
PUNTO DE  
CONTROL 
MEDIDAS DE CONTROL 
 
 - Eliminación completa del riesgo. 
FUENTE - Sustitución. 
 - Contención Física. 
  
 - Instalación de dispositivo de seguridad, máquinas, 
 equipos. 
 - Actividades para el control de riesgos: control TRA, 
 inspecciones. 
MEDIO 
- Procedimientos con alcance SSO. 
- Planes de Contingencia.  
 - Orden y limpieza. 
 - Mantenimiento Preventivo, predictivo 
 - Señalización sobre información de los peligros. 
  
 - Capacitación y comunicaciones de SSO. 
RECEPTOR - Ejecución de simulacros. 




Evaluación de Riesgos. 
 
a. Para calcular el grado de riesgo primero se calcula la Probabilidad y la 
Severidad, empleando la Tabla Nº2 “Índices para la Evaluación de 
Riesgos”. 
b. Para calcular la Probabilidad se procede a valorar y sumar los siguientes 
índices; - Índice de personas expuestas. 
- Índice de procedimientos existentes. - Índice de capacitación. 
- Índice de exposición. - En caso de que se esté evaluando un riesgo 
de Salud Ocupacional, se establecerá el valor del Índice 
empleando la Tabla Nº 4 “Calculo el índice de Exposición para 
Riesgos Ocupacionales. 
 






TABLA Nª 2 
 
INDICES PARA LA EVALUACION RIESGOS 
INDICE 
  PROBABILIDAD  
SEVERIDAD 
Personas Procedimientos 





    
      
  
Existe con alcance en 
 Esporádica (S) (al menos una vez Lesión sin incapacidad (S) 




SSO Personal entrenado, conoce  
    
   el peligro y lo previene BAJA ( SO) (ver tabla 4) Disconfort / Incomodidad (SO) 
   
Personal parcialmente 
Eventualmente (S) (al menos una Lesión con incapacidad temporal 
2 De 4 a 12 
Existe pero no tiene vez al mes) (S) 
alcance en SSO entrenado, conoce el peligro 
  
  
    
   pero no toma acciones de  Daños a la salud reversible (SO) 
   control MEDIA (SO) (ver tabla 4)  
    Permanente (al menos una vez al Lesión con incapacidad 
   
Personal no entrenado. No permanente / muerte (S) 
3 Más de 12 No existe 
día) 
conoce los peligros y por lo 
  
  
     
   tanto no toma acciones de  Daño a la salud Irreversible (SO) 





TABLA Nª 04 







Peligro / Índice 1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 
Iluminación Ausencia de sombras 
Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras 
(escribir) evidentes de dificultad para leer   
 No hay dificultad para escuchar una  
No escuchar una conversación a tono normal a una distancia de 40 -50 
Ruido conversación a tono normal a más de 2 m. Escuchar la conversación a una distancia de 2 m en tono normal. 
cm.    
    
Radiaciones Ionizantes 
Rara vez, casi nunca sucede la exposición. 
Ocasionalmente y/o Ubicación cercana a la Fuente. Exposición Frecuente (una vez por jornada o turno o más)  
    
Radiaciones No ionizantes Menos de dos horas por jornada o turno Entre dos y seis hora por jornada o turno. Seis horas o más de exposición por jornada o turno. 
    
Temperaturas extremas Sensación de confort térmico 
Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer min. en el 
permanecer 15 min. sitio.   
Vibraciones 
Existencia de vibraciones que NO son 
Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo. Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo. 
percibidas    
 
Presencia de fuentes de emisión de polvos/ 
Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre 
Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie 
Polvos y Humos superficies pero si evidenciable en luces , ventanas y rayos 
humos No  percibidas previamente limpia al cabo de 15 min.  
solares, etc.    
Gases y vapores 
Percepción del olor a menos de 1 metro del 
  




   
Gases y vapores NO    
detectables Cuando en proceso que se valora existe un contaminante no detectable organolépticamente se debe considerar el valor del índice por su posible severidad. 
Organolépticamente    
Productos Químicos 
Rara vez u ocasionalmente se manipulan. Se manipulan una vez por jornada y turno Manipulación permanente ( varias veces en la jornada o turno) 
Líquidos/Sólidos    






  Peligro / Índice  1 (BAJO)  2 (MEDIO)  3 (ALTO) 
      Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis SIN casos  Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis CON casos 
  Virus  Exposición a virus NO patógenos.  positivos entre los trabajadores en el último año. Manipulación de  positivos entre los trabajadores en el último año. Manipulación de 
      material contaminado o exposición a virus altamente patógenos.  material contaminado o exposición a virus altamente patógeno 
         
      Tratamiento Físico- Químico del agua SIN pruebas en el último  
Consumo o abastecimiento de agua SIN tratamiento fisicoquímico.   Bacterias  CON Tratamiento físico-químico del agua  semestre. Manipulación de material contaminado       
Manipulación de material contaminado         
         
    Ambiente seco o manipulación de muestras o  Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material  
Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material     material contaminado  contaminados        
contaminados   Hongos              
    SIN casos previos de micosis en los  Pacientes Sin antecedentes de micosis en los trabajadores.  
Pacientes CON antecedentes de micosis en los trabajadores.     
trabajadores. 
   
        
  
Sobrecarga y esfuerzos 
 
Manejo de carga menores de 15 Kg. 
 Manejo de cargas entre 15 - 25 Kg.  
Manejo de cagas mayores a 25 Kg.       
         
      Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con inclinación   
  Postural habitual  De pie o sentado indistintamente  menor de 15º.  De pie con una inclinación superior a 15º. 
         
      Puesto de trabajo sentado y alternando con la posición de pie   
  Diseño del puesto de trabajo  Sentado y buen diseño del asiento  pero con mal diseño del asiento.  Presto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie. 
         
  
Monotonía 
 Con poco trabajo repetitivo  Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo.  Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena. 
        
  
Sobre tiempo 
 Menos de cuatro horas semanales  De 4 - 12 horas /semana y durante cuatro semanas o más.  Más de 12 horas/semana y durante 4 semanas o más. 
        
  Horario de Trabajo  Turno 1X 8 (turno mañana)  Turno 2X 8 (turno mañana y tarde)  Turno 3X 8 (turno mañana, tarde y amanecida) 




La Valoración del Riesgo. 
 
a) El Grado de riesgo se obtiene de la siguiente manera,  
 
 
Grado de Riesgo = (Probabilidad) X (Severidad).  
 
 
La Clasificación del Riesgo. 
 
Se clasifica el tipo de riesgo empleando la tabla 3, los riesgos que fueron 
calificados como “Intolerable o Importante” son considerados Significativos. 
 
Si algún riesgo no controlado está relacionado a un Requisito Legal, entonces 
este también se considera significativo. 
 
TABLA Nª 03  
 
ESTIMACIÓN DEL GRADO DE 
RIESGO  
GRADO DE PUNTAJE  
RIESGO  
 TRIVIAL 4   
 TOLERABLE 5 a 8  
 MODERADO 9 a 16   
 IMPORTANTE 17 a 24  
 INTOLERABLE 25 a 36  
 
Validación de Medidas de Control Propuestas para riesgos significativos. 
 
a. Se procede a describir todos los riesgos significativos empleando 
el formato D-SSO.024. 
b. Los riesgos significativos serán revisados por los Jefes de 
Departamento y/o responsables del proceso para definir qué o cuáles 
serán las medidas de control a implementarse para minimizar el Grado 
de Riesgo. 
c. Después de detallar las medidas de control se procederá a evaluar 
el impacto de las acciones propuestas y a medir nuevamente el 
grado de riesgo, a fin de verificar que efectivamente se ha logrado 
disminuir el valor inicial, solo así se validarán las Medidas de Control 
Propuestas. 
d. Los resultados de esta evaluación se considerarán al momento de 




Actualización y Cambios en las Matrices IPER 
Las matrices de Identificación de peligros y evaluación de riesgos de las 
actividades, productos o servicios, deberá ser revisada y actualizada, por lo 
menos una vez al año, con el fin de identificar mejoras o modificaciones, 
producto de los cambios, por ejemplo: 
a. Se adquiera o instale un nuevo, repuesto, equipo, sistema. 
b. Se contrate un nuevo servicio o se implemente un nuevo método. 
c. Se ejecute un proyecto (modificación de infraestructura, 
modificaciones internas, cambios de ubicación de un área, mudanza) 
d. Se presente cambios en la legislación presente. 
e. Se presente cambios en la metodología o sistemas de trabajo. 
f. Se presenten Emergencias. 




 D-SSO.005 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
 Riesgos y Control (IPERC)








Anexo 01: Cuadros de orientación para identificar peligros y riesgos. 
   
 PELIGRO (I)  RIESGOS (S)  VINCULO LEGAL ASOCIADO  
 SISTEMAS DE TRANSMISION EN  
ATRAPAMIENTO. 
 DS 42-F (Art. 195 a 199 y  
 MOVIMIENTO   206 a 224) 
 
     
      
 USO DE HERRAMIENTAS  GOLPE.  DS 42-F (Art. 431 a 443)  
 VEHICULOS EN MOVIMIENTO  ATROPELLO.  DS 42-F (Art. 924 a 935)  
 PROYECCION DE MATERIALES,    
DS 42-F (Art. 1275 a 1282) 
 
 PARTICULAS, MATERIALES,  GOLPE, CORTES.   
 OBJETOS       
 SUPERFICIES CALIENTES  QUEMADURAS.  DS 42-F (Art. 108)  
       
 RECIPIENTES A PRESION  EXPLOSION  DS 42-F (Art. 501 a 583)  
 EQUIPOS Y/O MAQUINARIA  
HERIDAS, GOLPES, CORTADURAS. 
 
DS 42-F (Art. 241 al 281) 
 
 DEFECTUOSA    
       
 MAQUINAS SIN GUARDAS  ATRAPAMIENTO, CORTES.  DS 42-F  (Art 29, Art  95 al 199, Art  
    
232) 
 
       
 CILINDROS DE GASES  
GOLPES. 
 
DS 42-F  (Art 444 AL 604) 
 
 COMPRIMIDOS    
       
        
   LOCATIVOS     
 PELIGRO (II)  RIESGOS (S)  VINCULO LEGAL ASOCIADO  
 FALTA DE SEÑALIZACION  CAIDA, GOLPE  DS 42-F  Art 31  
 FALTA DE ORDEN  CAIDA , GOLPE  DS 42-F (Art 67 al Art 69)  





 TRABAJO     
       
 SUPERFCIES DE TRABAJO  
GOLPE 
 
DS 42-F (Art 69 al Art 71) 
 
 DEFECTUOSAS    
       
 PLATAFORMAS Y ANDAMIOS  CAIDA A MISMO NIVEL y A DESNIVEL  DS 42-F (Art 61 al Art 75)  
 ESCALERAS , RAMPAS  
CAIDAS AL MISMO NIVEL Y A DESNIVEL 
 
DS 42-F  (Art 76 al 82) 
 
 INADECUADAS    
       
 APILAMIENTO DE MATERIALES  GOLPE  DS 42-F (Art 979 al 982 )  
 ESTRUCTURA DE BAJA ALTURA  GOLPE   DS 42-F  
 ESTRUCTURA EN MAL ESTADO  GOLPE, CONTUSIONES   DS 42-F  
 SUPERFICIES IRREGULARES Y/O  
CAIDAS A NIVEL, CAIDAS A DESNIVEL 
 
DS 42-F (ART 69-71) 
 
 RESBALADIZAS    
        
   ELECTRICOS     
 PELIGRO (III)  RIESGO (S)  VINCULO LEGAL ASOCIADO  
 ELECTRICIDAD DIRECTA  CONTACTO ELECTRICO  DS 42-F  (Art 343 a 373)  
 ELECTRICIDAD INDIRECTA  CONTACTO ELECTRICO  DS 42-F  (Art 343 a 373)  


































































 PELIGRO (IV)  RIESGO (S)  VINCULO LEGAL ASOCIADO  
 GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS,  
FUEGO Y EXPLOSION 
 DS 42-F  ( Art 113 al 174)  
 DISUELTOS          
       
 SUSTANCIAS INFLAMABLES LIQUIDAS  FUEGO Y EXPLOSION  DS 42-F  ( Art 113 al 174)  
       
 SUSTANCIAS INFLAMABLES SÓLIDAS  FUEGO Y EXPLOSION  DS 42-F  ( Art 113 al 174)  
       
       
   FISICOS    
 PELIGRO (V)  RIESGO ( SO)  VINCULO LEGAL ASOCIADO  
 
FUENTES DE RUIDO 
 SORDERA OCUPACIONAL  RM 375-2008-TR       
      
   
AFECCION AL SISTEMA NERVIOSO, 
 RM 375-2008-TR  
 
MOVIMIENTOS VIBRATORIOS 
    
  PERDIDA DE SENSIBLIDAD EN LAS    
      
   MANOS, ESTRESS LABORAL    
 ILUMINACION INADECUADA  FATIGA VISUAL  RM 375-2008-TR  
     
       
   EXPPOSICION A ALTAS  RM 375-2008-TR  
 AMBIENTE TERMICO  TEMPERATURAS    
 AMBIENTE TERMICO  EXPOSICION A BAJAS TEMPERAURAS  RM 375-2008-TR  
   
EXPOSICION A RADIACIONES 
 DS 42 F (1196 AL 1214)  
      
 FUENTES RADIACTIVAS  IONIZANTES    
     DS 29 /65 SA (Art 18 al 21) DS 42 F (Art  
 VENTILACION INADECUADA  DEFICIENCIA DE OXIGENO  100 al 106).  
 HUMEDAD  ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  DS 29 /65 SA (Art 18 al 21)  
       
   QUIMICO    
 PELIGRO (VI)  RIESGO ( SO)  VINCULO LEGAL ASOCIADO  
   NEUMOCONIOSIS, ASFIXIA,    
 POLVOS  QUEMADURAS, ALERGIAS. ASMA,  DS 29/65 AS (Art 18 al 21)  
   DERMATITIS    
 
HUMOS METALICOS. 
 NEUMOCONIOSIS, ASFIXIA,  
DS 29/65 AS 
 
  
ALERGIAS, ASMA, CANCER 
  
      
       
 
NEBLINAS 
 NEUMOCONIOSIS, ASFIXIA,  
DS 29/65 AS 
 
  
ALERGIAS, ASMA, CANCER 
  
      
       
     DS 29/65 SA (Art. 18 a 21)  
 GASES Y VAPORES.  INTOXICACION, IRRITACION  DS 42-F (Art. 100 a 106 y 1014 a 1023)  
     DS 015-2005-SA VLP Agentes Químicos)  
 
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS. 
 QUEMADURA QUIMICA, IRRITACION,  DS 29/65 AS  
  INTOXICACION, MUERTE, CANCER  DS 015-2005-SA VLP Agentes Químicos)       
       
       
   BIOLOGICOS    





 Reglamento Sanitario para Actividades de  
   Saneamiento Ambiental. (DS 022-2001 SA)  
      
       
 BACTERIAS  INFECCION    
       
 HONGOS  INFECCION    
       
 PARASITOS  INFECCION    
       
 VECTORES  INFECCION    















 PELIGRO (VIII)  RIESGO (SO)  VINCULO LEGAL ASOCIADO 
 CARGA ESTATICA (TRABAJO DE PIE,     
 SENTADO Y POSTURAS  FATIGA MUSCULAR  RM Nº 375-2008-TR 
 INVARIANTES)     
 CARGA DINAMICA ESFUERZOS (     
 desplazamientos, dejar o levantar la  LESION MUSCULO ESQUELETICO  RM Nº 375-2008-TR 
 carga)     
 CARGA DINAMICA MOVIMIENTOS  FATIGA MUSCULAR  RM Nº 375-2008-TR  
(cuello, extremidades, tronco) 
  
    
     
 DISEÑO DE PUESTO DE TRABAJO  
FATIGA MUSCULAR/ ESTRÉS 
 
RM Nº 375-2008-TR 
 
(altura de plano de trabajo, ubicación de 
  
    
     
 controles, equipos)     
 PANTALLA DE VISUALIZACION – PC  FATIGA VISUAL/ MENTAL  RM Nº 375-2008-TR 
 PELIGRO (IX)  RIESGO (SO)  VINCULO LEGAL ASOCIADO 
 CONTENIDO DE LA TAREA (Monotonía,  ESTRÉS  
DS 42-F  (Art 30)  repetitividad)    
 RELACIONES HUMANAS ( Jefes,  ESTRÉS  
DS 42-F  (Art 30)  colegas, subordinados)    
 ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DEL  ESTRÉS  
DS 42-F  (Art 30)  TRABAJO (Ritmo, pausas, turnos)    
 
GESTION DEL PERSONAL (inducción, 
 ESTRÉS  DS 42-F  (Art 30) 
    




 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Versión: 01 
 OCUPACIONAL  
   
 MAPA DE RIESGOS  





Establecer un sistema de comunicación a base de señales de seguridad que 
permita informar sobre advertencias, prohibiciones, obligaciones u otras 





1. Todo el personal debe entender y cumplir con la información que se 
indica en las señales de seguridad. 
 
2. La señalización no sustituye en modo alguno, la formación e información 
de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, ni suple 
las medidas técnicas u organizativas de protección colectiva, debiendo 






El procedimiento de señalización de seguridad deberá contemplar 
los siguientes aspectos: 
 
 
 Elección de las señales a utilizar. Deberán ser normalizadas de acuerdo 
a lo dispuesto con la legislación (Norma Técnica Peruana NTP 399.010-
1). Correcta ubicación y visualización de las señales, teniendo en cuenta 
las capacidades visuales de los trabajadores Informar y capacitar al 








   
SEÑALES DE SEGURIDAD  CODIGO 
   
Prohibido hacer fuego  
NPT-PR 02   
   
Prohibido fumar  NPT-PR 01 
   
Prohibido reparar  
NPT – PR 23 sin autorización    
   
Prohibido el ingreso a  
NPT – PR 26 
personas no autorizadas    
   
Salida de Emergencia  
NPT – PR 37   
   
Uso obligatorio de mascarilla   
Protección auditiva y casco  
NPT – OB 17   
   
Uso obligatorio de fajas  NPT – OB 33 
  
   
Uso obligatorio del bloqueador   
solar  NPT – OB 47 
  
   
Es obligatorio lavarse las   
manos  NPT – OB 23 
   
Uso obligatorio de EPP   
  NPT – OB 53 
   
Atención riesgo  
NPT – AD 19 de accidentes    
   
Cuidado riesgo  
NPT – AD 28 
de ser aplastado    
   
Cuidado faja  
NPT – AD 46 
en movimiento    
   
Sustancias o materia  
NPT – AD 06 inflamables    
   
Atención riesgo  
NPT – AD 01 
Eléctrico    
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 ORGANIZACIÓN Y  
 RESPONSABILIDADES  
    
 
 






REPRESENTANTE DE  




REPRESENTANTE DEL PLAN DE GESTIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – RPGSST 
 






LIDERES DEL PLAN DE GESTIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – LPGSST 
 






FACILITADORES DEL PLAN DE  
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN  
EL TRABAJO – FPGSST 
 
(Responsables de Áreas Funcionales) 
 
 
TODO EL PERSONAL DE  
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 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  






Garantizar que todo trabajador reciba la formación suficiente y adecuada en materia 
de prevención de riesgos del trabajo, tanto al inicio en el momento de su 
contratación o en un cambio de puesto de trabajo, como en forma continua a lo largo 





1. Todo el personal de la empresa debe recibir formación en materia 
de prevención en función de su actividad laboral. 
 
 
2. El personal debe recibir una formación preventiva básica de carácter general, 
así mismo se llevará a cabo una formación específica para cada puesto de 
trabajo o tareas de cada trabajador. 
 
 
3. En términos prácticos, el entrenamiento que se dé al personal, debe ser 
preferentemente de carácter específico y apuntar objetivamente a los 





La capacitación es una técnica preventiva básica que tiene por objeto desarrollar 
las capacidades y aptitudes de los trabajadores para la correcta ejecución de las 
tareas que les son encomendadas. 
 
 
1. Capacitación preventiva inicial: 
 
Todo trabajador que se incorpore a la empresa, recibirá una 




2. Capacitación preventiva específica del puesto de trabajo 
 
En esta capacitación se incorporarán los aspectos de seguridad e higiene 
ocupacional necesarios para ejecutar de forma segura las tareas de los 
diferentes procedimientos. Para ello se utilizarán como base los 




3. Capacitación preventiva continua 
 
Esta capacitación tiene por finalidad actualizar los conocimientos, teniendo 
en cuenta los posibles cambios introducidos en el puesto de trabajo, así 
mismo permite reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos. 
 
 
Considerando que los supervisores son los responsables de que las 
diferentes actividades se desarrollen en forma segura, es necesario 
instruirlos en los temas relevantes de la seguridad y salud ocupacional. 
 
 
Periódicamente los trabajadores recibirán capacitación con el fin de asegurar 
el mantenimiento de conocimientos sobre los aspectos tratados en la 
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 FORMATO DE CAPACITACION  




EMPRESA: Mi Molino S.A.C.  
FECHA: 20 de setiembre de 2018 
 
Nº Nombre del Trabajador Área DNI Firma 
1 Arana Jiménez Jorge Luis Producción 139754511  
2 Arce Mariñas Pedro Producción 19336328  
3 Becerra Abanto Carlos Producción 41074275  
 Rafael    
4 Cabanillas Deza Pedro Félix Producción 19321578  
5 Cabanillas Sifuentes Juan Contabilidad 15892192  
 Pedro    
6 Castillo Barreto Alex Daniel Producción 71759666  
7 Castro Mendoza Ronal Producción 45141671  
8 Correa Vásquez Nancy María Limpieza 80267224  
9 Cruz Sagastegui Leodan Roli Producción 41728270  
10 Díaz Chavarry Jose Eduardo Prevención 19260591  
11 Garro Silva Juan Prevención 19216070  
12 Heredia Vásquez Eduardo Producción 27431080  
13 Hernández Rocca Jeickson Producción 147694193  
 Daniel    
14 Lara Mondragón Víctor Producción 40767782  
 Gerson    
15 Leonardo Cabrera Jessica Ventas 45352962  
 Lissete    
16 Mendoza Vásquez Vaidemar Acopio 19337854  
17 Merino Atoche Jhan Carlos Caja 70026719  
18 Romero Delgado Rosas Producción 19330295  
 Ángel    
19 Silva Chirinos Levis Daniel Prevención 098727010  
20 Valdera Malca Jorge Carlos Ventas 42316896  
21 Vásquez Sánchez Luis Secado 27985033  
 Fernando    
22 Velezmoro Ríos Luis Alberto Ventas 17817956  
23 Verastegui Díaz Gonzalo Prevención 19198292  
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 EQUIPOS DE PROTECCION  
 PERSONAL  




Establecer un sistema eficaz de selección, adquisición y suministro de equipos de 
protección personal, así como los mecanismos de control de uso, conservación y 





1. El uso del equipo de protección personal (E.P.P.), como medio de control de 
lesiones y enfermedades ocupacionales, debe ser entendido como la última 
alternativa de solución que se adopta, cuando no es factible controlar los 
riesgos en su fuente de origen. 
 
 
2. El E.P.P. y la ropa de trabajo forma parte de un conjunto de recursos que 
necesita el trabajador para efectuar su labor, por tal motivo la dotación y el 
recambio de éstos debe ser parte inherente de la planificación de las 
operaciones. 
 
3. Asegurarse de que el equipo es adecuado frente al riesgo y a 
las consecuencias de las que protege. 
 
4. Mantener en buen estado de conservación de los E.P.P., y un alto grado de 
uso por parte de los trabajadores, debe ser entendido como una 
responsabilidad directa de las jefaturas, que requiere ser asumida a través 






Para la selección del E.P.P., se siguen los siguientes pasos: 
 
 Elaborar la identificación de peligros y evaluación de riesgos(IPER) en los  
puestos de trabajo

 Determinar las partes del cuerpo del trabajador a proteger: Debe

determinarse qué parte del cuerpo se protegerá:

 
- Protección de la cabeza: en aquellos puestos o lugares donde 
exista el peligro de impacto de objetos que caen o son proyectados. 
 
- Protección de los ojos: en aquellos puestos o tareas en donde hay 
proyección de objetos o sustancias y radiaciones directas a los 
ojos. 
 
- Protección de oídos: cuando exista exposición a ruido que exceda el 
nivel diario equivalente de 85 dBA, ó un nivel pico de 140 dBA. 
 
 
- Protección de las Vías Respiratorias: en aquellos lugares en donde 
exista sustancias químicas (polvos, gases, vapores) por encima de los 
valores límite permisible, en donde exista falta de oxígeno. 
 
 
- Protección de las manos: en las operaciones en donde exista 
peligro de cortaduras, o donde se manipulen sustancias tóxicas. 
 
 
- Protección de los pies: en los lugares en donde exista peligro de 
impacto de objetos pesados sobre los pies o presencia de objetos 
punzocortantes. 
 
- Otras protecciones necesarias según los riesgos: de piernas, 




Elección del E.P.P: Los E.P.P. y la ropa de trabajo deberán satisfacer al menos los 
siguientes requisitos: 
 
- Deben dar una protección adecuada frente a los riesgos a proteger. 
 
 
- Deben ser razonablemente cómodos, ajustarse, no interferir con los 
movimientos del usuario, en suma, ser ergonómicos. Deben tener una 
certificación, que garanticen la calidad de los mismos. 
 
 
- Distribución de los E.P.P: Los E.P.P. son de uso personal y por consiguiente 
su distribución debe ser personalizada, por lo cual deberá realizarse con el 
registro correspondiente en el que se indicará: Fecha de entrega, Fecha de 




- Utilización y Mantenimiento: La utilización, el mantenimiento, la limpieza y la 
desinfección de los equipos de protección personal, y ropa de trabajo 
deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Para 
aquellas actividades en que se produce contaminación de la ropa de trabajo 
por agentes químicos o biológicos, se deben facilitar los medios de limpieza, 
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 PROCEDIMIENTO PARA USO DE  
 EPP`s  




El objetivo del siguiente procedimiento es definir los aspectos relativos a la 
utilización segura y obligatoriedad de uso de equipos de protección personal que 
hayan sido considerados necesarios para garantizar las condiciones de seguridad 





 Este procedimiento aplica a todo el personal y es exigible a trabajadores  
contratados que realicen trabajos dentro de la empresa.

 Así mismo este procedimiento debe ser de aplicación en todos los procesos 
de trabajo que por la naturaleza de los riesgos tengan determinada necesidad 
u obligatoriedad de uso de (EPP’s).

 La dotación de EPP’s al trabajador se realizará con anterioridad al inicio de  
los trabajos.
 
 La reposición de los EPP’s se realizará cuando sea necesario tendrá 






Decreto ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, TÍTULO IV –PROTECCIÓN 




Equipo de protección personal: cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 
por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar 
su seguridad y salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio 






A la dirección 
 
Gerente Administrativo velará que se cumpla lo establecido en el siguiente 
procedimiento garantizando la adquisición y la existencia de stocks mínimos de 
protección personal. 
 
Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 Dotar de equipos de protección personal a los trabajadores a su cargo en 
función de las necesidades inicialmente detectadas y garantizar su 
reposición. 
 
 Proporcionar al trabajador u usuario del equipo de protección personal la 
información de los riesgos contra los que protege el hecho de utilizarlos y 
sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.
 
 Comprobar y exigir que se cumpla con la obligatoriedad y el correcto uso de 






 Utilizar y mantener correctamente los equipos de protección individual que 
le sean asignados de acuerdo con las instrucciones recibidas.

 Colocar y mantener el equipo de protección individual después de su 
utilización en el lugar adecuado para ello.
 
 Informar al responsable de cualquier defecto anomalía o daño apreciado en 
el equipo de protección individual utilizado que a su juicio pueda implicar
 
una pérdida de su eficiencia protectora. 
 
Responsable y Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en el uso correcto  
de los equipos de protección personal.
 
 Ejercer una labor de vigilancia y control de los equipos de protección 






1. Determinación de la necesidad 
 
  La necesidad del uso de EPP´s viene determinada por:

  La imposibilidad de eliminar de manera razonable el riesgo.

 No poder controlar de forma razonable el riesgo mediante medidas técnicas 
 
  La  posibilidad  de  cubrir  temporalmente  una  condición  de  riesgo  cuya  
 aparición  es  circunstancial  o  temporal,  o  bien  durante  un  periodo  de 

transición hasta que se establezca la medida de protección definitiva.
2. Identificación de los EPP’s  
 El servicio de prevención de riesgos laborales preferentemente al efectuar la 
 evaluación de riesgos laborales de un servicio u unidad o en cualquier otro tipo de 
 actuación al detectar un riesgo laboral que debe ser controlado con un EPP’s 
 pasará a identificarlo relacionando la parte del cuerpo que puede verse afectada. 
 La identificación se realiza basándose en los siguientes datos: 
   Riesgos (caídas, quemaduras, electrocución, efectos químicos, efectos 

físicos.)
  Parte del cuerpo que puede verse afectada.

3. Selección y adquisición de EPP´s  
 Previamente a la adquisición de EPP´s se deben analizar las diferentes opciones 
 en el mercado que cumplan con los requisitos necesarios en función del riesgo que 
 ha de protegerse y cumpliendo con las normativas vigentes. 
 El departamento de compras deberá exigir el pliego de especificaciones técnicas 
 que tengan los EPP’s disponga y se entreguen con: 

  Información uso y mantenimiento de los mismos.
 




4. Entrega de EPP’s 
 
Responsable de la Seguridad de la empresa o la persona que este designe, pondrá 
a disposición de los trabajadores los equipos de protección personal en aquellos 
puestos de trabajo en que haya sido determinada su necesidad. 
 
Con motivo de una primera entrega se dará las instrucciones de uso y 
mantenimiento del mismo. 
 
Cuando se requiera de su utilización esporádica y/o complejidad del uso del equipo 
se realizarán prácticas periódicas de uso en especial con equipos de protección 
respiratoria (mascaras con filtro, equipos de respiración autónomos etc.). 
 
La renovación de los EPP´s se dará en función al uso que se les dé a los mismos y 
a las recomendaciones sobre uso y caducidad dadas por el fabricante. 
 
Cuando un trabajador considere que un equipo de protección personal ya no está 
en condiciones adecuadas para su uso, comunicará al Responsable para su 
reposición entregando el equipo usado. 
 
5. Capacitación de uso y cuidado de EPP’s 
 
 Se realizará capacitaciones a los trabajadores para sensibilizarlos en la 
utilización de forma correcta, del cuidado y mantenimiento que se debe dar 
a estos equipos dotados por la empresa, informándoles los riesgos y 
consecuencias que van a mitigar en sus labores cotidianas.
 
 
 REGISTRO Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 El Responsable de Seguridad o persona que el designe registrará la entrega inicial 
 de los equipos de protección personal a los trabajadores. Este registro deberá 
 contar con los siguientes datos. 

  Nombre del trabajador.
  Área a la que pertenece.

  Puesto de trabajo que ocupa.

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 DOCUMENTO PROCEDIMIENTO DE  
 INVESTIGACION DE ACCIDENTES  





Establecer la responsabilidad y obligación de los miembros del CSST y del 
Encargado de Seguridad y Salud de la empresa, así como de las empresas 
contratistas que en ella trabajan para informar e investigar todo incidente / accidente 
que cause lesiones y/o enfermedades profesionales. 
 
Determinar las causas de los accidentes para que éstos no se repitan en el futuro. 
 





Este procedimiento tiene por alcance investigar los incidentes y/o accidentes que 
puedan ocurrir dentro de las instalaciones de la obra con el propósito de establecer 
las medidas de control que permitan la eliminación del riesgo. 
 
Para el control de los riesgos que produjeron la pérdida en la empresa, es 
fundamental que exista difusión de la investigación del accidente, en toda la obra a 
través de charlas semanales para poder tener un control de riesgos por el personal 
que no estuvo involucrado en el accidente. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
Incidente. - Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a 
 
ser un accidente. 
 
Accidente. - Acontecimiento no deseado que trae como consecuencia lesiones 






El Supervisor de SSO y los miembros del CSST son los Responsables de 





a. La investigación del accidente deberá ser realizada por una Comisión 
formada por el Supervisor de SSO. 
 
b. Usará el Formato de Investigación, debiendo llenar en este formato los 
detalles con exactitud y de manera correcta. 
 
c. Para determinar las acciones correctivas y poder eliminar las causas que 
originaron el accidente es conveniente establecer un plazo para comprobar 
su efectividad. Por ello la investigación debe hacerse dentro de las 48 horas 
de ocurrido el incidente/accidente, de lo contrario se podría perder 
información importante. 
 
d. Todo incidente, accidente y/o enfermedad será informado inmediatamente al 
Ingeniero Residente y al encargado de la Seguridad de la obra dentro de las 
24 horas de ocurrido el accidente, de no ser así no será considerado como 
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 PROCEDIMIENTO NO  
 CONFORMIDADES  






Describir la manera como se va a investigar e identificar las No Conformidades de 
las diferentes áreas de la planta procesadora. 
 





Este procedimiento se aplica a todas las actividades que se ejecutan en la Planta 
Procesadora para definir el tratamiento y actuación inmediata de las no 
conformidades que se puedan producir. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
No Conformidades. - Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos 
especificados para el desarrollo de las actividades de la obra. 
 
Potencial no conformidades. - Deficiencia que puede constituirse en una no 
conformidad. 
 
Acción Correctiva. - Acciones tomadas después de producida una no conformidad 
para evitar que vuelva a producirse. 
 
Acción Preventiva. - Acción tomada para evitar no conformidades 
 





Encargado o Ingeniero de Seguridad: Tiene conocimiento de este documento 
 






a. Cualquier persona dentro de la Planta puede detectar una No Conformidad 
o Potencial No Conformidad al realizar operaciones diarias, revisando el 
mantenimiento y la implementación del Plan o como resultado de las 
auditorías internas; para ello, detectado este hallazgo debe comunicarlo de 
manera verbal al Encargado de Seguridad si es una persona que no labora 
en la empresa y si es personal de Planta debe comunicarlo al Supervisor de 
Seguridad. 
 
b. El encargado / ingeniero de seguridad o el asistente de seguridad 
determinarán las causas de la No Conformidad o Potencial No Conformidad 
a través del análisis de la información que ha sido detectada, teniendo en 
cuenta que éstas pueden estar relacionadas con fallas en los elementos del 
Plan. 
 
c. Luego de realizar el análisis y determinar las causas de la No Conformidad 
o Potencial No Conformidad el encargado de seguridad o asistente de 
seguridad se reúne con los responsables de las áreas implicadas para 
proponer acciones correctivas en caso de haber sido detectado una No 
Conformidad o acciones preventivas en caso de detectarse una Potencial 
No Conformidad para poder eliminar las causas. Para el cual se debe 
registrar los nombres de los responsables, implementar las acciones 
preventivas/correctivas, la fecha de implementación y la fecha en la que se 
verificará la efectividad. 
 
d. En la fecha establecida en el Registro, el encargado de seguridad o el 
asistente de seguridad verificará que la implementación de la acción 
propuesta ha sido aplicada para evitar otra No Conformidad y podrá 
declararlo como cerrado. 
 
e. Finalmente, el Encargado de Seguridad en la oficina tiene la responsabilidad 
de mantener el Registro (No Conformidades) donde se identifica el estado de 
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  PROCEDIMIENTO PARA PREVENCION  
  DE INCENDIOS  
    
 OBJETIVO  
 Establecer lineamientos para la prevención de incendios en el lugar de trabajo. 
 ALCANCE  
 Este procedimiento deberá ser aplicado por todos los trabajadores en sus puestos 
 de trabajo.  
 PROCEDIMIENTO  
 Actuación sobre el Combustible:  

  Mantener el orden y limpieza en su lugar de trabajo.  
  Evitar el almacenamiento de productos inflamables en bodegas y áreas de  

fabricación, dejando la cantidad estrictamente necesaria para el proceso.
  Almacenamiento de combustibles o materiales inflamables en recipientes  
 adecuados, debidamente señalizados y rotulados con el tipo de elemento que 

almacena.  
  Evitar acumulación innecesaria de materiales que aumentan la carga  
 combustible en los puestos de trabajo (Papeles, cartones, plásticos, etc.).
 Actuación sobre la energía de activación:  
   No fumar en su lugar de trabajo, señalizar las áreas de trabajo con carteles 

prohibitivos.  
  Revisar el óptimo estado de los enchufes, no los recargue (no use triples), no  
 realice  reparaciones  provisorias,  programa  de  mantenimiento  de  las 

instalaciones eléctricas.  
    
 Instalaciones generadoras de calor como motores deben estar aisladas no 




 Evitar que los rayos solares ingresen a las bodegas provocando puntos de  
ignición.

 El almacenamiento de material combustible debe estar en áreas con 
suficiente ventilación.

 Evitar realizar actividades de trabajo en caliente (Soldadura, pulido, etc.) 
cerca de material combustible e inflamable.

 Evitar almacenar sustancias que provoquen reacciones y generen calor.
 
 




 Rutas de evacuación.

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 INSPECCIONES INTERNAS DE  
 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  





Establecer procedimientos con los cuales examinar periódicamente las condiciones 
materiales específicas de los lugares de trabajo y de las instalaciones y equipos 





1. Realizar inspecciones periódicas con énfasis a todos los elementos críticos 
correspondientes a instalaciones, máquinas, equipos y herramientas. 
 
2. Las inspecciones como una responsabilidad de la administración, debe ser 
asumida por la Línea de Mando de la empresa, quien tiene las herramientas 
para detectar y buscar soluciones adecuadas y posibles dentro de los medios 
físicos y económicos de la empresa. 
 
3. Los peligros detectados a través de las inspecciones, deben ser clasificados 
según criterios comunes de la empresa, de manera tal que las acciones 
recomendadas para eliminarlas o controlarlas sean consistentes con su 
potencial de pérdidas. 
 
4. El seguimiento de la aplicación de las medidas de control de los riesgos que 
deriven de esta actividad, debe ser ágil y eficaz para impedir la acumulación 
de condiciones subestándares sin resolver y evitar frustraciones que se 
genera al sentir que se están efectuando actividades inútiles que no arrojan 





El programa de inspecciones debe ser lo más completo posible, cubriendo todas las 
áreas e instalaciones, y en especial todos aquellos equipos cuyo correcto 





 Preparación de la inspección: Determinar los elementos o partes críticas 
de las instalaciones, máquinas y equipos que se vayan a inspeccionar. 




 Inspección: Los siguientes son algunos de los puntos clave que ayudarán

a hacer más efectiva la inspección:

 
- Buscar, los aspectos que se encuentran fuera de la vista y 
puedan pasar desapercibidos. 
 
- Adoptar, medidas temporales inmediatas cuando se 
descubran peligros o riesgos graves. 
 
- Describir, e identificar claramente cada deficiencia o 
peligro identificado. 
 
- Clasificar los peligros según su importancia. 
 




 Acciones correctivas: No basta con detectar aspectos deficientes y 
determinar sus causas y las consecuencias que pueden generar, se deberán 
también proponer y aplicar medidas correctivas. Las acciones correctivas 
estarán orientadas a actuar sobre las causas reales (causas básicas) de los 
problemas de tal manera que se garantice que las deficiencias encontradas 
no se vuelvan a repetir.
 
 Seguimiento de las medidas adoptadas: La aplicación de las medidas 
correctivas surgidas de las inspecciones periódicas requiere siempre de 





El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, efectuarán dos (2) inspecciones al 
año como mínimo, independientemente de las inspecciones que puedan efectuar 
por cada dependencia del Instituto (Dirección, Unidad o Laboratorio). 
 
 Durante la inspección se verificará: 

  Prevención de Incendios
 
- Instalaciones eléctricas defectuosas. 
 
- Ubicación inadecuada y/o falta de equipos de extinción de fuego. 
  Seguridad Industrial

- Infraestructura defectuosa que pueda ocasionar accidentes 
 
- Señalización de áreas de riesgo, lugares seguros, rutas de 
evacuación y puntos de reunión. 
 
- Orden y limpieza del área 
  Higiene Industrial

- Riesgo de contaminación por derrames 
 
- Mal diseño del ambiente laboral 
 
- Exposición a altos niveles de ruido ocupacional 
 
- Condiciones higiénicas 
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 SALUD OCUPACIONAL  





Promover el máximo estado de bienestar físico mental y social de todos los 
trabajadores, controlar y mantener las condiciones de salud individual y colectiva 
del personal de la empresa. 
 
 
Diseñar las evaluaciones médicas para la detección precoz de los efectos 
potenciales a la salud por la exposición ocupacional a los riesgos basados en la 






1. Todo el personal debe tener su evaluación médica de ingreso (pre 
ocupacional), evaluación ocupacional periódica anual, de acuerdo a los 
riesgos a los que están expuestos. En caso de retiro de algún trabajador se 
le realizará la evaluación médica de salida correspondiente. 
 
 
2. Se debe elaborar un perfil epidemiológico de los trabajadores de la 
empresa, a fin de establecer las acciones de control necesarias. 
 
 
3. Todo el personal expuesto a microorganismos patógenos debe estar 





La evaluación de salud de los trabajadores permite detectar precozmente las 
enfermedades que puedan originarse producto de las condiciones de trabajo, 
asimismo permite hacer un seguimiento del estado de salud de los trabajadores 




 Exámenes pre ocupacionales

Permiten conocer el estado de salud de los trabajadores antes de que se les 
asigne tareas específicas que puedan entrañar un peligro para la salud del 
trabajador o sus compañeros de trabajo. 


 Exámenes médicos periódicos

El estado de salud del trabajador deberá ser revisado periódicamente durante 
todo empleo o actividad que implique una exposición a riesgos particulares 
para su salud y que podrían generar efectos adversos. La revisión puede ser 
limitada a aquellos órganos o sistemas que pueden verse afectados. 


 Evaluación de salud por cese o retiro
 
Evaluaciones después de cumplir asignaciones o tareas que entrañen riesgos 
susceptibles de provocar daños posteriores a la salud.
 
 
Capacitación en Salud Ocupacional 
 
Se han programado dos (2) charlas durante el año y estará dirigido para personal 
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Comprende el conjunto de acciones dirigidas al ambiente de trabajo. A través de su 
desarrollo pueden evitarse las enfermedades profesionales. 
 
Identifica los factores y condiciones de riesgo causantes de los accidentes de 
trabajo. Así mismo investiga los accidentes de trabajo, determina las causas y aplica 





Identificar, evaluar y controlar, mediante estudios ambientales o inspecciones 
periódicas, los agentes y factores de riesgos físicos, químicos y biológicos, entre 
otros presentes en el medio de trabajo que pueden causar alteraciones reversibles 





 Identificar y evaluar, mediante estudios ambientales periódicos, los agentes 
y factores de riesgo del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los 
trabajadores.
 
 Determinar la aplicación de medidas para el control de riesgos de accidentes 
y enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente su 
eficiencia.

 Prevenir la aparición de brotes epidémicos por las inadecuadas condiciones 
de Saneamiento Ambiental.
 







 Evaluar con la ayuda de técnicas de medición cualitativa y cuantitativa, la 
magnitud de los factores de riesgo con base en los límites permisibles 
acogidos por la legislación nacional para determinar su real peligrosidad, los 
posibles efectos en la salud de los trabajadores expuestos, estudiar e 
implementar los sistemas de control de agentes de riesgo.
 
 Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos 
ocupacionales en la fuente, el medio ambiente, y así determinar la necesidad 
de suministrar elementos de protección personal, previo estudio de puestos 
de trabajo.
 
 Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de 
protección personal que se suministra al personal de acuerdo con las 
especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para 
establecer procedimientos de selección, dotación, uso, mantenimiento y 
reposición. De esta forma se garantiza una dotación adecuada de los mismos 
y una seguridad en el control del riesgo por este medio.

 Elaborar una Matriz de Riesgos con el fin de obtener información sobre los 
riesgos a los que están sometidos los trabajadores.

 Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los 
equipos de seguridad.
 
 Estudiar e implementar los programas de mantenimiento preventivo de los 
equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas.

 Estudiar e implementar los sistemas de control requeridos para los riesgos  
existentes en, con el objeto de minimizar los accidentes de trabajo.
 
 Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales con el fin de aplicar las medidas correctivas 
necesarias.





 Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y 
entrenamiento encaminados a la prevención de accidentes y conocimiento 
de los riesgos de trabajo.

 Diligenciar los formatos de registro de información para establecer las
 estadísticas de accidentalidad laboral.

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 CLIENTES, SUB CONTRATOS Y  
 PROVEEDORES  





El área de Logística establece los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo 





 Del mismo modo, el área de Logística a través de Seguridad Patrimonial 
(vigilancia) registra el ingreso y salida de los contratistas, proveedores y 
visitantes, constatando que no se ingrese con materiales que puedan atentar 
contra la seguridad y salud del personal que labora en Mi Molino S.A.C.

 El Vigilante a cargo registrará y/o revisará la hora de ingreso, los materiales 
con que ingresa, el SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) y 
los Equipos de Protección Personal (EPP) de acuerdo al tipo de trabajo que 
la empresa contratista va a realizar, verificando la veracidad y vigencia del 
seguro y el buen estado de los EPP respectivamente.
 
 En caso que la empresa contratista no tenga alguno de estos dos últimos 
requisitos indispensables, no se le permitirá la ejecución del servicio 
contratado y el Vigilante a cargo procederá a reportar lo sucedido a su 
Supervisor inmediato de Mi Molino S.A.C, es decir, con el Supervisor de 
Vigilancia y éste a su vez comunicará al Especialista de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y al Supervisor responsable del servicio contratado a la 
empresa contratista, siendo éste Supervisor el único responsable de la 
seguridad y salud de los contratistas.

 Por otro lado, el Área Funcional de Recursos Humanos – Seguridad y Salud 
en el Trabajo dará charlas de inducción al personal subcontratista nuevo que 
realizará actividades dentro de la empresa, a fin de comunicarle los peligros 
y riesgos al que se puede exponer durante el desarrollo de sus actividades y 
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Este plan define y describe la responsabilidad de Mi Molino S.A.C. Asimismo, la 
filosofía en la respuesta a los efectos adversos que una emergencia pueda generar 
sobre la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente, pérdida de material 
o el daño a la imagen de una empresa, son una función del tiempo y la capacidad 
de respuesta para su control, mitigación y remediación. Cuanto mayor sea el tiempo 
de respuesta, mayores serán los daños generados por la emergencia; similarmente 
cuanto más efectiva y organizada sea la capacidad de respuesta a una emergencia, 
entonces mayor será el potencial para reducir la severidad del evento. 
 
 
Finalmente, se ha designado a la Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional de Mi 
Molino SAC como custodio del plan, la misma que tendrá la responsabilidad de 
administrar, documentar, registrar, actualizar y dar a conocer los cambios a los que 
este Plan será sometido conforme estos se presenten. Así como fomentar, coordinar 
y desarrollar simulacros, ejercicios que permitan mantener vigente y actualizado el 





 Detallar las medidas básicas y los procedimientos que permitan brindar una 
respuesta adecuada y oportuna, ante una situación de emergencia; 
utilizando, del modo más eficiente, los recursos internos, así como coordinar 
adecuadamente los apoyos externos que se requieran.
 
 Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestro 




 Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de riesgos 
 
 y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencias.
 ALCANCE 
 El presente plan se desarrolla y se aplica en las instalaciones de Mi Molino SAC: 
 Producción, Logística, Control de Calidad, Administración, Recursos Humanos, 
 Almacén General; así como del personal de seguridad y terceros que se encuentren 
 en las instalaciones. Se identifica y documenta en forma continua los escenarios 
 potenciales de emergencias y sus impactos, así como las medidas de prevención, 
 respuesta  y mitigación de los riesgos que pueden afectar a las instalaciones, 
 procesos, actividades, operaciones, productos y servicios. Las emergencias 
 tratadas  incluyen:  Emanaciones  accidentales  de  gases  tóxicos,  derrames  de 
 productos químicos, incendios, explosiones, fenómenos naturales que impliquen 
 una evacuación (sismo, etc.). 
 BASE LEGAL: 

  Constitución Política del Perú.
 Decreto Legislativo Nº 735 – Ley del Sistema de Defensa Civil.
   
  Plan Nacional de Defensa Civil.

  D.S. Nº 005-88 SEMD – Reglamento Sistema Nacional de Defensa Civil.





Para los propósitos de este plan se aplican las siguientes definiciones: 
 
Siniestro: Es una emergencia que ha salido fuera de nuestros medios de control 
operativos, que pone en riesgo parte o la totalidad de los trabajadores y las 
instalaciones, entre ellos podemos mencionar: incendios, explosiones, fugas de 




Sismo: Repentino movimiento vibratorio de la corteza terrestre, precedida de un 
ruido sordo originado por el movimiento súbito de grandes masas de la corteza 
terrestre. 
 
Evacuación: Acción de desocupar ordenadamente un lugar para ocupar otro, bajo 
la dirección de un monitor con el propósito de evitar daños personales. Brigadistas: 
Son las personas encargadas de liderar las acciones para la evacuación de su 
personal en sus áreas. Estas personas pueden ser el Jefe o Supervisor de cada 
área. 
 
Rutas de escape: Son vías más seguras, que han sido establecidas para evacuar 
a un sitio determinado en caso de una emergencia, están orientadas en todo su 
recorrido con flechas en las paredes a una altura y ubicación que permiten su 
visibilidad y en su interior contienen la palabra “SALIDA". 
 
Zonas de seguridad internas: Unión de columnas, bajo los umbrales de las 
puertas, debajo de mesas y muebles resistentes. 
 
Zonas de seguridad externas: Estacionamientos, campo de secado. 
 
Sustancia Peligrosa: Cualquier sustancia que presenta riesgo para la salud y/o 
efectos adversos al medio ambiente. 
 
Suelo: Corresponde al lugar donde se desarrollan las actividades de manejo de 
sustancias peligrosas o inflamables, cuya base de sustentación no está cubierta por 
cemento. 
 
Suelo Contaminado: Corresponde a aquella superficie que ha sido modificada 
producto de un derrame de producto químico. 
 





A fin de poder optimizar la respuesta para el control de las emergencias se han 
establecido las siguientes responsabilidades: 
 
 
Es responsabilidad del Supervisor de Seguridad Industrial 
 





 Capacitar al personal mediante prácticas y simulacros sobre situaciones de 
emergencia para su control. 
 Designar y demarcar las zonas de seguridad internas y zonas de seguridad 
 externas.
 







 Es responsabilidad de las Jefaturas de las Áreas 

  Liderar la seguridad en su área.
 Designar a los monitores en su área.
  
 Facilitar la participación del personal en los simulacros de evacuación y
 planes de contingencias programados.

    Difundir los procedimientos para el control de la emergencia.

  Participar en los simulacros de evacuación y planes de contingencias.
 





 Realizar la evaluación de los productos afectados a consecuencia del  
siniestro y la evacuación hacia las zonas de seguridad externas.
 




Es responsabilidad de los Brigadistas 
 
Jefe de Brigadas 
 
 Comunicar de manera inmediata al propietario del establecimiento de la  
ocurrencia de una emergencia.
 
 Verificar si los integrantes de las brigadas están 





 Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia  
cumpliendo con las directivas encomendadas por el comité.

 Comunicar de la emergencia al cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú, Defensa Civil, Policía Nacional del Perú etc.
 
 Iniciado el fuego se evaluará la situación, la cual si es crítica se informará en 
el punto de reunión preestablecido, para que se tomen las acciones de 
evacuación.
 
 Se adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para 
combatir el incendio. 
Sub Jefe de Brigadas 
 




Brigadas Contra Incendio 
 
 Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de un 
incendio y actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio 
(extintores portátiles), si se trata de una fuga de gas encendida NO 
APAGARLA, solo enfriar los cilindros circundantes.

 Estar lo suficientemente capacitado y entrenados para actuar en caso de  
incendio.

 Activar e instruir en el manejo de la alarma contra incendio colocado en  
lugares estratégicos de las instalaciones.

 Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con  
urgencia en el lugar del siniestro.

 Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para  
que los integrantes realicen las tareas de extinción.
 
 Al arribo de la compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y 
las tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y 




Brigadas de Primeros Auxilios 
 
 Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar pendiente
 del buen abastecimiento con medicamento de los mismos.

     Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.





cercanos a las instalaciones.
 
 Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar 
las emergencias.
 
Brigadas de Evacuación 
 
 Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada de inicio del proceso de  
evacuación.

 Reconocer las zonas de seguras, zona de riesgo y las rutas de evacuación  
de las instalaciones a la perfección.

 Abrir las puertas de evacuación del local inmediatamente si ésta se
 encuentra cerrada.

    Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones.

    Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones.

 Inspeccionar todas las instalaciones de su área después de la evacuación 




evaluar su estado y ubicar algún personal accidentado.
 Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de  
agua y tanques de combustible.

 Estar suficientemente capacitado y entrenados para afrontar las  
emergencias.

 Concientizar al personal de su área para mantener los pasadizos, escaleras  
y rutas de escape limpios y sin obstáculos.
 






 Indicar al personal de su área que al producirse una emergencia deben 
mantener la serenidad y dirigirse a las zonas de seguridad internas, para 
posteriormente dirigirse a las zonas de seguridad extremas.
 
Es responsabilidad del personal empleado y operario de las diferentes áreas. 
 
 Mantener los pasadizos, escaleras y rutas de escape sin obstáculos, zonas 
de seguridad internas libre acceso.

 Acatar las indicaciones del monitor de área donde se encuentre al momento  
de producirse la emergencia.

 Informar por el medio más rápido a su jefe inmediato o al vigilante de la  
garita si hay accidentados.

 Apoyar en el control de la emergencia, en las operaciones de búsqueda y
 rescate.

 Conocer las zonas de seguridad internas, las rutas de escape y las zonas
 
de seguridad externas. 
 
Es responsabilidad de todos los trabajadores (incluye contratistas). 
 
 Informar de la emergencia a su Jefe inmediato o Jefe del área y al 
personal de vigilancia.
 
 Es responsabilidad del Supervisor de Seguridad 
   Mantener capacitado al personal de vigilantes sobre la activación de la 

alarma sonora instalada en el puesto de vigilancia.
  Dar  las  indicaciones  específicas  para  el  adecuado  control  en  la  puerta  
 principal de la Planta, a fin de facilitar el acceso o salida de la ambulancia de 

apoyo, de funcionarios y personas autorizadas.
  Conocer las zonas de seguridad externas en Planta.
  
 Apoyar en el control de la emergencia, en las operaciones de búsqueda y
 rescate.

 Coordinar con el Jefe de Recursos Humanos y/o Jefe de Planta 
laprevención y control de riesgos observados por el personal de vigilantes.
 
Pautas para el personal que se encuentra en la zona de la emergencia. 
 
Todo el personal del establecimiento debe conocer las directivas generales 




 El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus tareas, 
 deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente manera: 

  Avisar al jefe inmediato
  Accionar el pulsador de alarma o dar a viva voz la alarma.

  Seguir las instrucciones que se impartan.

  No perder tiempo recogiendo otros objetos personales.

  Caminar hacia la salida asignada.





 Una vez efectuado el descenso a la parte baja, se retirará en orden a la 






Métodos de protección 
 
A continuación, se listan los equipos e implementos de seguridad con que cuentan 
la Empresa para combatir emergencias. 
 
En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se extienda 
rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño posible. 




 Todas las personas que detecten un conato de fuego o fuego incipiente 
intentaran extinguirlo (siempre y cuando no sea una fuga encendida), o 
contener las llamas para que no se expanda, con los medios disponibles 
(extintores, arena, agua de las válvulas y sistema de riesgo. etc.).
 
 El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, notifica 





 Los brigadistas o colaboradores de las áreas cercanas prestaran apoyo en la 
extinción del fuego, en caso no se pueda controlar se llamará a la compañía 
de bomberos.
 
 Se solicitará la presencia de Bomberos en áreas próximas a centros urbanos, 
para ello se dispondrá en lugares visibles los números telefónicos de 
emergencia, a efectos de obtener una pronta respuesta al acontecimiento.
 
 Los brigadistas o colaboradores cercanos apoyaran a evacuar La Supervisión 
del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia, 
destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos de 
reunión).
 
 La brigada de emergencia realizará, instruirá e implementará el plan de 




 Después del incendio 
   Mantener la calma y cerciorase que se haya sofocado todo tipo de llamas 

asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego.
  Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los  
 primeros auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más 

cercano ayudados por personal del área de tópico de la empresa.
  Acordonar o restringir el acceso a personas no autorizadas al  

establecimiento.
  No limpiar o alterar la zona donde ocurrió el incidente hasta que haya  
 realizado  la  investigación  el  área  de  seguridad  y  salud  ocupacional 
 elaborando un informe preliminar de acuerdo a los procedimientos y formatos 

establecidos.
  Realizar trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza.
   
 Evaluar los daños ocasionados al entorno, vencidas y medio ambiente, así 





 Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo a la instancia 
correspondiente, dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los 
procedimientos y a los formatos establecidos.






 Cuando se inicie lluvias intensas el personal dejará de operar y se dirigirá 
en primera instancia a los puntos de concentración o reunión 





 Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal del 
será instruido a mantener la calma en todo momento. Pensar con claridad 





 Evaluar las estructuras del centro de trabajo, identificar los peligros,  
señalizar las zonas de seguridad internas y zonas de seguridad externas.

 Identificar rutas de escape, distribuir los muebles y equipos para 
despejar las rutas de escape.

 Realizar simulacro con la finalidad de corregir y mejorar las acciones a
 realizar en caso de sismo.






 Conservar la calma en todo momento, infundir serenidad y ayudar a  
los demás.
 
 Alejarse de las ventanas, repisas y de cualquier artefacto caliente o 




 Si no se puede evacuar el lugar, ubicarse en las zonas de seguridad 
internas (debajo o al costado de un mueble sólido, agachado y 
protegiéndose la cabeza).
 
 Si se encuentra en la calle, alejarse de edificios, árboles, cables, 





   Seguir las indicaciones del brigadista del área, conduciendo a todo el 
 personal  por  las  rutas  de  escape  hacia  las  zonas  de  seguridad 

externas.
  No reingresar a sus ambientes de trabajo hasta que no haberse  

realizado una evaluación de los daños del lugar.
  Revisar oficinas, talleres, almacenes, áreas de producción, para  

evaluar los daños y determinar si es habitable.
  No trate de mover a los heridos graves o con fracturas.

  Se realizará los primeros auxilios y se dará atención a las reacciones  

emocionales consecuencia del hecho.
 





DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS  
Para el caso de derrame, se dispondrá de un Kit de control de derrames, ubicado 
estratégicamente en las áreas de acopio de sustancias peligrosas y en las zonas de 
carga y descarga, que contará con los siguientes materiales: 
 
- Material absorbente (arena, aserrín) 
 








- Sacos de arena 
 
 
Equipos de protección personal 
 
Los equipos de protección personal a utilizar para el control de derrames es 
el siguiente: 
 
- Mascarilla con filtro para derrame de sustancias inflamables 
 
- Antiparras protectoras. 
 




- Guantes de neopreno o nitrilo. 
 
- Guantes de goma o PVC. 
 
- Anteojos de seguridad. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 
 
Criterios de clasificación de derrames 
 
Las acciones ante una situación de derrame dependerán del volumen de la 
sustancia peligrosa dispersada. Para una clasificación general, la diferencia 
entre 
 
un derrame mayor o menor será: (de donde se toma este parámetro, como se 
tomaría en caso de agroquímicos, bueno en fertilizantes no creo que sean tan 









- Derrame de ácido <10 t. 




- Derrame de ácido > 10 t. 
 
- Filtraciones de ácido > 100 lt x min. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN PERSONAL 
 
Ante una situación de derrame mayor y dependiendo de las características de la 
fuga, el coordinador general o brigadista dará la alerta de evacuación con el fin 
primero de resguardar la salud de los trabajadores. Todo el personal debe evacuar 
en forma rápida, segura y ordenada. Al evacuar el personal, debe seguir los 
siguientes pasos: 
 
   Inicie la evacuación de su zona apenas reciba la orden por la vía más 

cercana de escape.
  Si se encuentra acompañado por visitas debe asegurarse que se  

mantenga siempre a su lado y evacuar con ellas.
  Avise a viva voz a todas las personas que encuentre a su paso.

  Reúnase con todas las personas evacuadas en un lugar seguro

  Una vez realizada la evacuación, los Jefes o Encargados del Áreas  

deben verificar que todo el personal haya completado la evacuación.
  Debe esperar la autorización del Jefe de Emergencia para normalizar  
 las labores.
 
CONSIDERACIONES ESPECIALES  
 Las instalaciones eléctricas deben ser especiales a prueba de explosiones.
 
 La persona que es atrapada por el humo, debe permanecer lo más cerca del 
suelo (cubrirse la boca y nariz con un pañuelo humedecido), donde el aire es 
mejor. La respiración debe ser corta y por la nariz.

 Si se trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de abrirlas, si  
siente que están calientes y se filtra humo no abrirla. Buscar otra salida.
 
 Si se encuentra atrapado por el fuego y no puede utilizar la vía de escape, 
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El control de los riesgos del trabajo, es filosofía del esfuerzo de toda la organización 
de la empresa tanto como la protección de todos sus recursos. 
 
El Programa de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, contiene las acciones 
necesarias para mantener los riesgos laborables bajo control, en forma práctica y 
efectiva. Las actividades que se desarrollan son parte del proceso de producción, 
ya que están estrechamente ligadas a las causas que afectan a los trabajadores; 
deterioran materiales, equipos, productos y dañan el ecosistema. 
 
El presente Programa de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional debe 
permitir a la empresa: 
 
1. Mantener los riesgos inherentes a nuestras operaciones bajo 
control (probabilidad de ocurrencia del daño mínima). 
 
2. Incorporar en los procedimientos de trabajo los componentes técnicos que 
permitan evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
3. Disminuir progresivamente la prevalencia de los accidentes de trabajo, 
así como la incidencia de las enfermedades ocupacionales. 
 
4. Promover en toda la organización una cultura de prevención de los 





Mi Molino S.A.C, considera que la seguridad y salud de nuestros trabajadores, 
terceros y clientes son aspectos fundamentales para el desarrollo de la 
organización, por lo cual la alta gerencia está comprometida con el control de los 
riesgos inherentes a nuestras actividades, sin dañar el medio ambiente, cumpliendo 
con las normas legales vigentes y los requerimientos de nuestros clientes, así como 
mejorando permanentemente nuestros procesos. Para tal fin la empresa dispondrá 
de los recursos necesarios, promoviendo la participación activa de todos los 






El programa de gestión de seguridad y salud ocupacional se aplica en todos los 
procesos que desarrolla la empresa, relacionados con los servicios que brinda, 
asimismo comprende a todos los trabajadores de la empresa. Para los contratistas 
se aplica a través de las cláusulas del contrato. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
 Establecer las actividades y responsabilidades que permitan prevenir los 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en los trabajadores, 
durante el desarrollo de las operaciones de la empresa, así como toda 
pérdida que se genere por los accidentes de trabajo.
 
 Para el cumplimiento de los objetivos planteados, la empresa establecerá la 
organización necesaria que permita administrar las actividades preventivas. 
Asimismo, se realizará la planificación periódica de las actividades a realizar 
y se efectuará un control de los elementos críticos que componen el presente 
programa, tanto en los procesos que desarrolla el personal de la empresa 





Accidente Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y 
que produce pérdidas como lesiones a las personas, daño a la propiedad, derroches 
y/o impacto al medioambiente. 
 
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa del incumplimiento de un 
requisito legal o del sistema de seguridad e higiene ocupacional detectada u otra 
situación indeseable. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 
producirse. 
 
Casi Accidente Acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente 
diferentes podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o 




Causas Básicas: corresponden a las razones por las cuales ocurren los actos y 
condiciones subestándares. Estas causas comprenden de dos categorías: Factores 
Personales y Factores del Trabajo. 
 
a) Factores Personales: son aquellos relacionados con las capacidades, 
conocimientos, habilidades, motivaciones y estado mental de los 
trabajadores. 
 
b) Factores del trabajo: son los relacionados con el liderazgo y desempeño de la 
línea de mando, los diseños de los puestos de trabajo, las adquisiciones, los 
estándares de trabajo, el mantenimiento. 
 
Causas Inmediatas: son las circunstancias que se presentan justamente antes de 
que ocurra el accidente, por lo general son observables. Comprenden los Actos y 
Condiciones Subestándares. 
 
a) Factores Personales: son aquellos relacionados con las capacidades, 
conocimientos, habilidades, motivaciones y estado mental de los 
trabajadores. 
 
b) Factores del trabajo: son los relacionados con el liderazgo y desempeño de 
la línea de mando, los diseños de los puestos de trabajo, las adquisiciones, los 
estándares de trabajo, el mantenimiento. 
 
Causas Inmediatas: son las circunstancias que se presentan justamente antes de 
que ocurra el accidente, por lo general son observables. Comprenden los Actos y 
Condiciones Subestándares. 
 
a) Acto Subestándar: Actos u omisión del trabajador, que lo desvía de un 
procedimiento o de la forma aceptada como correcta para efectuar una tarea. 
 
b) Condición Subestándar: Son aquellas condiciones del ambiente de trabajo 
que no cumplen con los estándares establecidos. Corresponden a esta categoría: 
las deficiencias de equipos, máquinas, herramientas, materias primas, insumos, 
infraestructura, orden y limpieza, presencia de agentes contaminantes, espacios 
insuficientes, etc. 
 
Enfermedad Profesional es todo estado patológico permanente o temporal que 
sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 




Peligro es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo ó una combinación de 
éstos. 
Riesgo Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 
condiciones y produzca daños a las personas, propiedad y ambiente.  





Gerencia de RRHH y Gerencia de Producción 
 
 Asegurar todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que 
posibiliten la implementación y ejecución de todas las actividades contenidas 
en el presente plan de trabajo.
 
 Liderar y hacer cumplir el contenido del programa, manifestando un 
compromiso visible con la prevención de accidentes y 
enfermedadesocupacionales.
 
Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional 
 
 Asesorar técnicamente a la Gerencia y a la línea de mando en el control de
 los riesgos del trabajo.

    Elaborar el Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.






 Proponer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de  
trabajo.
 
 Consolidar los requerimientos de equipos de protección personal de todas las 
áreas de la empresa y elevarlas a la Administración para su adquisición.

 Mantener el registro de los accidentes de trabajo y realizar la investigación 
de los mismos, estableciendo las acciones correctivas para que no se 
vuelvan a repetir. 
 
 Asegurar que todos los trabajadores nuevos reciban su inducción en 






 Reportar los peligros y riesgos que puedan presentarse en el área de trabajo a 
su jefe inmediato superior. 
 Capacitar al personal bajo su responsabilidad en las técnicas de prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales. 
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos. 
 Asegurarse que el personal emplea el equipo de protección personal. 




 Realizar sus tareas de acuerdo a los procedimientos de trabajo establecidos. 

 Informar a su supervisor cualquier peligro ó riesgo detectado durante 
sutrabajo.

     Participar activamente en las capacitaciones programadas.

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Establecer los procedimientos de actuación tendientes a mitigar las consecuencias 





1. El plan de emergencia debe ser ampliamente difundido y conocido 
por todos los miembros de la organización. 
 
 
2. Se hará todo lo necesario para proteger a las personas, luego para 




3. Brindar entrenamiento teórico – práctico al personal en los 
procedimientos del plan de emergencia. 
 
 
4. Verificar la capacidad de respuesta de los trabajadores y la 






El Plan de Emergencia, es el conjunto de actividades de prevención – protección, 
orientadas a mitigar las consecuencias de una situación súbita que puede poner en 
peligro la estabilidad del sistema. 
 
 
Se trata de optimizar los recursos disponibles para reducir al mínimo los posibles 
daños personales, perjuicios al medio ambiente y deterioro a las propias 
instalaciones de la empresa. Esta actividad se encuentra desarrollada en el plan de 
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Permitir la obtención de información sistemática, completa y oportuna sobre los 
accidentes de trabajo, con el fin de adoptar, una vez conocidas las causas, las 
medidas necesarias para evitar la repetición de otros similares y lograr la reducción 






1. Los responsables de área deben ser instruidos y motivados para aceptar que 
tanto la determinación de las causas que provocan sucesos indeseados y 
pérdidas como la adopción de medidas para evitar su repetición, es una de 
las responsabilidades de su cargo. 
 
 
2. La investigación de los accidentes, debe determinar las causas reales o 
básicas que generaron la ocurrencia de errores o fallas, procurando basarse 
en hechos e información fidedigna y no en conjeturas subjetivas e 
información parcial o de dudosa veracidad. 
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